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No se devuelven los originales 
AÑO VII. NÚMERO 1.886
Malagat m  mts 1 
P ro v ín e ia s í A  p ía s ,
Número suelto S céntli
—...........  '\̂
Redacción, Adm inistración y  T Í
Mártires 10 y 12 
TEkiFONÚ NÉMSEQ 39
MALAGA
MIERCOLES 13 BE ENBRO DE 196S
La fabril malaoueña
iJí Fábrica de Mosáiĉ  ̂hiáráulicoi más an-* 
tlina de Áifdaluí5i4 y de mayor exportacida. 
DS
J o s é i g o  I s p í M o m
dealío ybaíQ relieve para omarásn- 
tadén, imitaciones 4 máriBoles.
Oblelos de pie­
dra flftiSdal y granito.
de cemento gQrííand y cales hídráu-
Se recomienda ai público no confunda misarti-! 
culos patentados, cbn otras imitaciones hechas 
por algunos .fabricantes, .los cuales distan i^ucho 
en belleza, calidad y coierido. -
Pídanse catálogos Ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, iZ
Fábrica Puerto, 2.—M 4¿Adi4.
5“  ̂ servicio pú-, verlo pata «enlírlo. tos relatos, infinllanetits 
DJico, que dependa del Estado, sé halle ? bellos y rébbsantes de vendad y de térnur̂ í que 
regüiarmenta organizado y que cumpla me- P̂ ^̂ pubHcado estos dms, Paolo Scatf' glíb en 
enanamente su misión; y tod® esto, no obs-1 ® Natln,son los únicos que pueden hacer con­
tante, resulta que la Mácianda nacional esíi l^fuí’̂ tejana visión dé aquella tragedia ho-
próspera y floreciente. | J"ble, de aquel mar conveftido repeniinanien̂¿Psra quiénes se lislla en tal estado *"**®sp> dustudolo de
telenda nacional? ¿Para el Dale nara Iam  ̂ que todorU
nación» N» Se hallará a^ oafa r ”™*'®/ «queriemblor ftu-ven é cosíale uSn'p̂^̂^̂ lo I SSSfS
El rosioler económico
iSon muy peregrinas las ocurrencias de 
les truculentos Pangloss de nuestra polítf-
,, , , r - .  cuantos en
ella representan el elemento parasitario, 
para los que no tienen otra misión qua ser- 
vir, apoyar y defendir al Estado que impo- 
I ne los tributos, los cobra, j©s administra y 
los reparte en todo,menos en lo que deberla 
ser objeto de atención preferente,
gobernantes, por lo 
 ̂8Í0, cr^iij para pa*'
¿«r ías nominas ministeriales, ya no hay 
nadie ea España que se muera de hambre 
por no encontrar cómo y dónde ganarse la
mente de ¡as entrañas de la tierra hace taraba- 
lear los edificios destruyéndolos, todos á la 
vez, como juego ds naipeŝ  y taja las avenid 
das, y hunde las montañas y engulle islas en­
teras, como una de las Lipari, que ya no figu­
rará más en el mapa, de aquelios míseros ha- 
oitántes alocados qusj interrumpidos en medio 
tfel reparador sueño, se ven de pronto lanza­
dos impetuosamente de su lecho para verse 
precipitados los más en el vacio, sin poder dar 
un adiós postrero á los que momentos antes 
compartieron con silos cama y caricias,..
No, no és posible tener arite los ojos la vi-
G r a n  lu r t i d o  e n  o r i s t a le s  p la n o s  y  -de a p a r á d o i  s s
y  x^estaua*antsi9 v a j i l l a ® ,  j u e g o s  d e  la .v a b o  y  o b je t o ®  p r o p i o s  p a r a  r e g a lo ®
I procedentes de !a superioridad ó de carácter 
urgente recibidos después de formada esta or­
den dei día.
Soiióltades
De don Salvador Gutiérrez Ponee,Interesan­
do desaparezca un horno para cocer pan qus 
se ha construido eií la Casa número 141 y 143 
de calle de Tonijos.
De don Antonio Fernández Molina, guardia 
municipal nocíurn®, pidiendo su lubUacién.
De don Áníoni 3 Harriero López, arrendata­
rio del impuesto de consumos, pidiéndosele! 
devuelva parte de ¡afianza que tiene consti­
tuida.
De doña Pilar Pérez Oliva, interesando se !e 
inscriba en los padrones de vecinos de esta
vmv*̂ <4Mh1'VUiííU UUflSv j  sil  lUo UJU  l  VI’
subsistencia; que habiendo de donde extraer espectáculo horripilante,
doscientos millones de pesetas para Subven- desdítpclón no pudiéramos hallar ni
cfpnar á la Trasailántica, ya no hay millares 
d® escuelas que abrir para proporcionar al 
pueblo el alimento intelectual que tan ur­
ca! En España, mientras la burocracia necesita; que hablende.de don-
cial, la mjgiatratura, la milicia, el clero y 
demás funcionarios adscriptos á las nómi­
nas del Estad®, cobren con puntualidad sus», ~ » _________i
sueldos, estamos en el mejor de los mundoŝ *̂ *̂ ’ obras púrblicas que realizar posifelss. t-,-. . , .
Si á esto se agrega que las grandes Com 
pañias privilegiadas, perciben al corriente 
sus pingües subvenciones y que las Empre­
sas explotadoras, realizan sus saneados ne­
gocios y reparten sendos divldenáas, la fe­
licidad y el bienestar, rébesan, sin áaU , 
por todas partes.
. ------- T— que ha­
biendo más de quinientos millonei ai año, 
arrancados al productor y al contribuyente 
y al pueblo que trabaja, para pagar pun­
tualmente el cupón de la Deuda, yá no hay 
I españoles sin. elementos de vida.,i juzgan 
;Por la riquesa y la proápesldad propia de la 
lagena y Creen que no careciendo ellos de lo 
- _ no hay quienes carezcan de lo ne-
La Hacienda nacional éstá próspera; c{e-|̂ ®®4rio« ¡Con cuánta facilidád se puede ser 
rra sus presupuestos superaba y de ese modo!
unos cuantos años que vayamos por ese ca-f^t oídos Us entrarán á esos beatl-
mino, España se transformará, ó poco rne-i” ®̂® y orondos gobernaníes l®s elamoreg
l«e sacar otr^s ucssCientos itililDíiê  dé pese-Icomo ha hecho abnegadaméníe y herólcamsitr 
tas para la Gonsífiiccién de la escuadra, yal^e ScarfogüOj desde Bagnara hasta ReggiÓ, 
no hay agricultura, ni industria 0uefom8n-Í4*y™bránd8se por la nacha con antorchas Oú__. «• B £l4iPaari®ÍDa«> lv*viS Al» A<*«MAlAin «« mI amaIaImu fÁiii
un parecido siquiera en el mismo InÚerno del 
Dante, si no se visitan lo? lugares que han si­
do teatro—teatro gigafit2ECó--d8 tan inmenra 
desgraeíá»: " ;?
Hay que recofrfresienta kllómetíos á p^,
atravesar ios hundidos túneles y al escalar lóiá 
®9nié8 resqaebra|adG», para formarse un meí 
dianp concepto de lo. que representa hoy aquql 
mundo de desolación, de ruinas y de muerte.
Hay que penetrar con él tn aquellos del Gister.
derruidos, que ayer eran palacios, y donde 
hoy reina el lúgubre silencio de !a devasíacíórií 
macabra. Hay que ir debajo de Sas endeblez- 
tiendas de campaña que los msriáos de todasL 
las escuadras europeas han tendido caritáílva-f 
mente á orillas del mar tráidonéro para abiigáí 
de Ibs rigores del frió á las pocas persenks Que 
milagrosamente escaparon dé ia tremenda he­
catombe, y tíña vez ailí, hay dne oírles «ontár 
las peripecias de aquel
vDe doña Avelina Gérasz, madre del em- 
Ifado que fué de esta eprporaclón don Juan 
mch, pidiendo que se le conceda un soeerrb.
! " Informen de comisiones 
be !a Hacienda, en exp.ediente sebre cons- 
tíucción de un ramal de alcantarilla en la Ala 
tneda de Colón.
I Da la misma, en escrito de don Eugenio 
yarcía Cabrers, sobre devolución de un depó­
sito.
pe la misma, en instancias de doña Laurea-
H8 ñie ^glás y dt;ñá Francisca Arganiasiná,
viudas lié fUnclonártas uiunicí;Já!ee, ini< r̂csau-
do se les concedan pénsiones.
De la de Bsnefloencia, en comunicáción del 
director de la casa de socorro de la Alameda, 
re acionada con e! local que ocupa dicho es- 
íablgdmlento befséfíco.
De la ralsffia, ê n solicitud de la éuperiora|
preceuparse del problsma económico. i  entera, cada vez má.-? acentuados, de que nofrauerte, y coníemplaron la desaparición de al- 
Asi, ó en términos parecidos, se ha ex-1®® pnede vivir, de qu® es Iñipósible ya so-fgún ser querido, de famllfai; enteras, en medio 
presado el actual flamante ministro de ^^rgas y írloutos, de que la na-¡ ̂ cMnmenso, del inenarrabié cstacUsmo....
cíenia Sr. González Besada y á ello á ssr «l fiel trasunto de la ' Cáos pobres escapados, miichos han
asentido, con una complacencia y una pla-ÍS^ *̂*^4 da ios huevos de oro, muerta por la «iespúés, ó se han vuelto locos. Los
cidez casi seráfica, .1 presidente dsl Consi¡o5'‘'>3aciablc codicia ds sn explotador? ¿0  es, i K d f  ““ /"''“f®-
de rainrstrosSr. Maura, Y para o ,.. „ ,£ !acaso , que Creen oue aoui nadie, sm.ellos ' !??-?*'®?’ u" »o!o golpe
De la tnl*m3, sobre el ascenso del médico 
de la Beneficencia municipal á quien eorrss- 
ponde al pasar dan Fedédeo Giasdfn á ocu- 
    a   aŝ  ditsesión dé una casa de soeoíro.
Msnionea
De varios señores concejales propóniendo | 
se suscriba la Corporación ai Diccionario ád' 
minlsírativo,
Del señor Teniente de alcalde don Juaíí Be  ̂
ez, relácionáda con la caéá áe socorro dé !aí
fbarriadá dei Palo.
fesíacújites,
cristal de color de rosa á cuyo
país esos gobernantes y políticos, á quienes 
la posesión de los bienes y de las prebendas 
ciega hasta el punto de no ver, poniéndose 
delante de los ojos cristales incoleros, la 
realidad de cuanto les rodea!
Aquí, dende el sustento cuotidiano de la 
mayoría de los ciudadanos es un problema 
pavoroso diario; dond® el sesenta por cien­
to de los españoles no come porque no tra- 
baja;̂  donde la miseria y el hambre hacen 
estragos,cual los qtíe denuncian estadlstiyas 
aterradoras; donde las gentes que n© se re­
signan á morir de inacción é inanición hu­
yen de la patria como de lugar maldito y 
apestado; aquí donde todo esto ocurre, re­
sulta, segán dicen nuestros gobernantes, 
que estamos en un periodo de próspera si­
tuación económica...
Hace poco, publicáronse unos datos de 
los cuales resulta que en algunas regiones 
de España, en esta región andaluza, por 
ejemplo, el censo electoral últimamente for- 
,raado, arroja un sesenta y cuatro por ciento 
'de ciudadanos mayores de edad analfabe­
tos; esta enorme y vergonzosa proporción 
demuestra que él analfabetismo en Andalu­
cía, en la masa general de población, alcan­
za lo menos á un seténtá y einco per cient® 
ó más, porque si solamente entre los hom­
bres mayeres de veintitrés años Que tienen 
derecho á figurar en 4  Cctiso electora!, hay 
un sesenta y c.iidtro por cient® que n® sabe 
leer ni escribir, ¿qué proporción resultará 
incluyendo en el cálcul  ̂á los menores de 
veintitrés años y á las mujeres?
acas .̂ «1. «.ivvil XILIQ M̂tLJIC. :M lia «III tX JC _..A_ . _... .SUS familias, han
' d y en el desamparo 
Asi se expíícs) su locura ?
_ - . . . Uá las naciones tadas, en
constituyen el Estado?  ̂un sentimiento unáninie de conmiseración, se|
^Hablan esos señores'admiíiístradores del
denda nacional porque todos loa recursos grande que sea, no será sino un lenitivo irán-1 
de ésta les emplean en sus propias atencio- gitorio. Los muertosai hoyo y los locos al ma-|Don Isidoro Mankfo.
SUSCRIPCIÓN P R O V IN O IlIi
PARA EL
ifflisolfifl á l  fefc) í
nes,sin cuidarse de las de la nación. Tenifn- nicomio. Mañana, {óhl niañana ya nadie se i 
do la Üacíenda española bastantes ingresos acordará, ó apenas, de los siniestrados d® hi­
para ellos, poco importa que no los te^ a cilla y de Calabria» Messina, ReggiO y las
nara tî re*<5idaáes del resto dtl paft. otf3S cludades serán reccrsstruidas, y todo se- para las necesidade ŝ aei resco ati cuestión de aguardar éi nuevo turno que es-
ro como no ¿ . nu^da ir̂  sa- pwaá otras ciudades, hoy risueñas, condena-]
la pobreza progresiva de éste j r  sa gcaso á desaparecer en un porvenir tal vez i
liendo todo asó que á ellos les mantiene en gjyy próximo, |
tan plácido estad» de optimismo, pronto ¡Pobre ItaliisI La naturaleza bruta!, eseho-i
vendrán á la reaUdad y se convencerán de Moioch, jamás ahito, está siernpíe en | 
que una nación no puede ser toda entera acecho contra ti para aniqmktte iOHI ciencis,!  ̂
para que viva solámeníe ün régimen pollti- con ser iñuy grande, qué pequeña eres toda-| 
- ■ ■ vía para medir tus armasco, mientras el pueblo perece.
JOSÉ Cintora.
Colaboración especial
B e s d e
contra lo infinita-] 
mente fuerte de lo desconocido 1 , |
’ A. ViNARDELL ROIO, i
Engfp 1909.
i Y i d a  r e p u b l i c a n a
Los repubUcanos de Málaga solemnizarán 
, el aniversario deSll áe Febrero con la ceie-
No h8 visitado jamás Italia, no por falta de bración de varios actos, entre ellos una gira a 
ganas, sino por falta de medías. No la «onoz- «yg concurrirán los niños de las distintas as­
co siijopoí sus trradlciones, per sus leyendas, cuelas republicanas.
Desde niño, su historia inmóríál, líhida ROr gy Ántequera, Ronda, Vélez y otras locali- 
tantes lazo-s á la historia de íódoS los pueblos ¿a(jes ¿e la provincia, también se vesificarán 
latinos, file ha interesado siempre, y en rau- análogos, 
chas ocasione? me ha ertíbelesado. Desde Tá-,
Gits, fei historiador más grande de la antigüe- Expuestas las listas electorales que han de 
dad, hasta Inrico Ferrl» c! historiador biólogo constitución de las mesas con
de la «etua! Civilización europea, Italia ha sido ¿yygg¡o ¿ ¡g vigente ley de 8 de Agosto último, 
cuna de profundos pensadores. Figuran Mtre comisión nombrada por el Círculo Republi- 
. . .  _ ggyjyj pgyg gj y rectifieación de aqué­
llas, ha comenzado ya sus trabajos.
Los eorreligí opas ios que deseen reclamar 
por exclusiones 6 inclusiones indebidas, pue­
den acudir diariamente de ocho á diez de la
Manuel Siles Mora. . . 
Joaquia Ortega Sánchez . 
Frantisuo Martin Ouerrsre. 
José Qárcía Rueda. . . 
José Cabrera Loayza . • 
José Luis Ri©s . . .. . 
Miguel Granados Francos. 
Rafael Martin Guerrero. . 
Enrique Sedeño García . 
Marcos Morilla Guerra, . 
Enrique Pérez Kíguero. . 
Manual de Heyos Vela. . 
Antonio Giménea López. 
Joaquín Peinado. . . . 



















■ tiT'iiicvce wniW'cttr«w t.iswE'w «•’ .
^“^ E l * E S a V S o ! * s f  albaeeas y te-
railia ruegan á los feligreses y amigos, se dignen ngistlf á éi«ho acto por lo.
d íSdíes^ ^^^ en el altar dal Sagrario de !a parroquia y el
día 4 de Fábrero á las 7 li2 en el altar de la Encarnadón de !a S. L Catedral
Total.................... ....  . -̂ 1 *207.75
n o ta .—En la Secreíari? de la Sociedad 
Económica de Amigos de País, Plaza i 
Constitución, núra. 3, piso principa!, da ochOiRt-eda Aguirre. 
é doce de la mañana, se admiten cuotas, por | S upernum erarios, 
mlpimas que sean, pero no mayores de 25 pe-f Don José Garda Luna, 
setas, según acuerdo de dicha Sócledad ini-iTovar. 
cisdora del proyecto. . . . .
Las personas que lo deseen, pueden también 
ingresar directamente sus cuotas en el Banc®
Híspano-Araericano de Málaga.
Antonio Lun. Dlnn, don Antonio Rivera M oreno,. de Olicinaa mllltareí, don Perfecto Rodrlíne. Fer-
M n W r M o ? a “u a f S K ^ ^
Cerúán. _ -------- Militar, don Gonzalo guárez Menáigorría, en el
k día de ayer se hizo cargo de |u cometido, cesando 
'en  é!, el oficial 2.” d® oficinas militares, don Cris-
SUPERNUMERARTOS
Cabezas de familias
Don Juan Garda Muñoz, Son Ai turo Diaz Oa- 
don Rafael dei Pozo Párrsga, don Agustín
—Capacidades 
don S lvâ or Arfas
tóbal Fernández Gómez.
Servicie parn h$y 
Parada: Botbóa.
Visita de Hospital y provisiones, 
cuarto capitin.
Extfera«,dura,
los mejores poetas del mundo Horado, Oví 
dio, Dante y Pdfáfca, Leopsrdi y Cardücci.
Ha sidó la patria de Cicerón, cuyas oracionea,
____________ ___j___  nó supsíadás, cohtiüúan siendo modelos de
Siendo esto así, siendo esto un hecho quefdGCuencia á travéí de los siglos, Gaüleo, Pü-  ̂ -----
acusa la tremenda; la Tiorrorosa inculturas Bavonaro'a, modelos de aonegación, a-» noche al Círculo Republicano de ía eslíe de
del Dais v ía  situación dPniarflhi#>Anmif.loRÍciencia y virtud c.vica,n,acieroa en ese país,
^obieVnn? la im nrir ^onde también vieron la luz primera los genios ------------ --* importantísima y vitalj^gg sublimes de que se enorgullecen las artes 
función de la enseñanza pútaliea, ¿cómo selp,ícticas, Rafael, Miguel, Angel, Canova... y 
podrá Qir con calma que un ministro de Ha-|Becaria, y Lombroso, y Marconi, y d‘ Annun- 
cienda nos hable dal estado próspero y des-lcúb, y Pogazzaror tod s esa pléyade de hom- 
ahogadp del. Tesoro nacional? ¿Puede nadaibres inmortales 6 da intellgenGias privilegia- 
acusar más misaría, mas atrzs®, más penu-ldas, ha sido 6 es el ornamento de esa consís-
ria para poder atender á las necesidadesl italiana, que sn nuestro firmamento te-
primordiales é imprescindibles del país que|‘‘‘̂ ®’̂ b (si as* puedo ®̂ ó*esarme)
bhca? ¿Es Hcito hablar de desahogos Gco-lgj^j gf^ndes del clásico niundó antiguo... 
nómicos en un Estado, que tiene tan cnmi-| ¿Qy¡én no ha cantado á Italia, aun no ha- 
naimente abandonada esa saeratísinia ofeli-¡ blindóla visto? Sé escrito tanto sobré ese
Antonio Marmolejo
El agualde la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y i 
por falta de ejercicio no hace de un modo compie-■ 
to la digestión.
La Alianza-Duice
Especialidad en dulces de Pascuas de todas cla­
ses á 0 ‘90 céntimos libra, garantizando el peso y 
calidad*
nÜLna©i»o S O  y  S S
gación, en la que va envuelta casi U müadipaís, sobre su beülaimo susio, sobre sus en­
de la vida material, y toda la vida moral él cantadoras ciudades, cada una de las cuales 
intelectual de una nación? Eso es, sencilla-fes una arca santa de poesía y de arte, sobra su
Orden de! día para ia sesión de hoy: 
Asuntos de odiTo
CoíBUiticación del Gobierno civil ds esía
Hurto
En Ir sala primera compareció ayer ante los lue- 
ees de Derecho el vecino de Vé'ez-Málaga José Ló­
pez Torres, á quien se le instruyó causa por el de­
lito de hurto.
El procesado se mostró conforme con la pena de 
tres meses y un día de arreste mayor solicitada per 
el fircal, quedando el juicio concluso para senten- 
cIh»
Suspaupiouos
Les.juicios por estafa y contrabando que debie 
ron celebrarse en la sala segunda, se suspendieron 
por incomparecencia de testigos y procesados 
SeñalamientoB para hoy
Sección primera
Alora.—Estafa.—Procesado, José Gutiérrez Gar­




m o j a  B l a n c o  y
R i o ja B s p u m o s o  
DE LA
C o m p a ñ í a  
Vinícola del N orte S© España 
De venta en todos, los Hoteles, Restaurants 
y Ultramarinos. Para pedidos Imilio del Moral, 
Arenal, fíümero 23, Málaga.
OCASION ,  ̂ ,
P^ra vender á muy buenos precios alhajas n-
^^ l̂e desea comprar en oro, plata y esmaltes, Ta­
baqueras, Tarjeteros y otros objetos de valor.
C a l l e  d© © s^ anadsi n .'" ®




Leemos «n nuestro colega de Ronua La DemO''
PRECIOS ECONÓMICOS
faiiMa, F íw  I t  la
Y  P A S A G E  H E R E D I A
mente, un sarcasmo y una burla sangrienta! azul, eterríámerte^ázuV sóbte sus_rientea U rbana-Letrado, señor Díaz de Eseevar (]• )-
 ̂ ‘ ^éostas pobladas de esbeltas quintas y de era- ción y saneamiento del delta del rio de Guada!- procurador, señor Rodríguez Casqueroí
ibriagadores naraojos, sofe;e sus golfos pinto- medina, presentado por dan Juan Carrascosa Merced.—Estafa.—Procesado, Sebastiana Pino 
[re s c o s y s u  diadema de volcane.'» no extintos, para que la Corporación amplié su informe de García.—Letrado, señor Mapelli. — Procurador, 
¡rugientes casi siempre y empenachados de hu- 10 de M ayo de 190.4, señor Berrobianco.
[mor que todos nos asimilamos prqptp, Gomo Otro dej seéretaiio de la comisión pérma •
en labios de aquellos á quienes ei pueblo 
con su trabajo, eon sus privaciones, con sus 
penalidades, provee de pródiga nómina 
mensual, que firman tranquilos y sin remor­
dimientos de conciencia, sin querer ver, ó 
aparentand® que no ven, ^ue el oro qué se 
emboísan está amasado c®n la carne, la 
sangre y las lágrimas del productor y deí 
trabajad®r.
iLsmacienda nacional está desahegada!... 
La itraustria, el comercio, la navegación, 
^ r e  en por falta do medios de desarroll©; 
las 0ntribuciohes é impuestos son cada día
&i fueran píoplgg, !á,i f JenasdésíCfipcUmes; y
año
.................henle de Sáñidad de esta ciudad dando cuénía ? forados que han de actuar en esta Audiencia,
sin haber visltedó esa tierra de armoniosos de distintos acuerdos adoptados^poíla misma.̂ ; durante el actual cuatrimaste: 
perfiles y de atrayentes halagas, más de una Nota de las Obras ejecutadas por admiDistra-1 juzgado de Marbella
í  vez la hemos visto en sueños como una reali- ciónen él periodo cómprendidú desde 1.® al] Cabezas de familias
jdad y la hemos recorrido imaginarlaraente, 9 del actual. * , * ,  ̂ I Don Ahtófiio Mena Palma, don Antonio Jiménez
I dándonos cuenta exacta de sus imíumeras be- Se consulta al Ayuntamisnto si acuerda au-L -  -- . .
lleras.
I Pero
[Cuenta,_________ _________________  ________ _ -------------------------- ,,—   , ---------------  - ,
' nido, súbltameníé, á asolar con airado gesto da por el arquitecto municipal á nuevo apíe-¿Carretero, don Simón Sánc^z Peña, don Jo^Tro-
■V . X ' ^  u .Mangas, den Ráf.'el PaezMoncayo, don Salvador
toíizar el que se tome de la leña depositada en Luqifg Quesada, d̂  n Juan Quero Marin, don Ma 
 jayl de lo que no podemos darpos Martiricos los palos necesarios para los jardi- nuei García López, don Francisco Rodríguez Pe- 
I, es de la inmensa catástrofe que ha ve- nea áe! Parque,y Caso afiimativo que se proce- rez, don Salvador Santo Perez, don José Solano
, , . ,  - , ^  ___ súbltameníé, á asolar con airado gesto da por el arquitecto munic pal á nuevo apíe-¿Carret ro, don Simón Sánchez Peña, don Jô é Tro-
más igobiantes y onerosos; el fisco ^djudicalapocalipífco una pafjte importante de ese país d i  de aquélla para venderla en concurso, Antít^n
ct*cicici»
«El día 31 del pasado marchó á MMaga, debdfe 
ha sfá® destinado, nuestr-s querido amigó^on Ma- 
RusI Patricio Siles, digno é ilustrado capitán ee ia
Eí Sr.’ Patricio Siles, que por sus cud dadesde 
vasta ilustración y caballerosidad ha sabido can­
tarse generales s-mpatías, abandona e.ta ciudad 
dejando numerosas am'stades y gratos recuerdos.»
—Se anuncia la provisión, por coneur¿», de las 
trace planas vacantes de aspirantes á tenientes del 
1 Cuerpo de Sei<uridad, los cuales figurarán en rela­
ción sin haber alguno, sin obligación de jrc f ta r  
servicio ni derecho áusar «nlforme del Cuerpo, 
pero con derecho á ocupar las vacitntes que de di­
cha clase se prodúzcan; ■ ,
Para ser admitido al concurso, se requiere ser 
teniente de la guardia civil en activo ó retirado, y 
no^éxeedér de cincuenta años, ó ser teniente d® la 
reserva activa del Ejército, y no haber cumplido 
cincuenta y dos años.
—S? ha dispuesto real orden que en los te-
/innria PiArrĉ n SU mando. COrrCSDOtldeil a
El prototipo de todas las aguas purgantes.
Na es suslltuible con Imitaciones artificiales.
Pe venta en todas las buenas farmacias y Dro- 
futrfas de España ¿̂1 precio de pesetas l 'S ©  la bo- 
ella de 3i4 litro.
t l 1 ) $ r r t a c l e « ( S  « l e U o r s l S s U a i
M á l a g ©
PIA 12 á la$ de la mañana 
Bsrénssíro; Altura, 'iYl,01«
T&Wftsrfeturs mínima, 5,4.
Mem máxima de! día anteriof, H  2 
Píféc-cion del vieitte, O.
Sísíado ¿el cielo, despejado, 
ídem de! msí, tran quila.
Hotigias loca!
millires de fincas de todas clases al Estado!de ensueno, que tán dmamente y ,cén tanta gún lo acordado. , I??"
ifrécuenefa es castigado por las fuerzas bruta- Oficios de don Tomás Brioso Raggio Y
léá é indómitas de ía naturaleza. El hémbre en don Gregorio Lirio, dando gracias por los ¿Snn &  losé Cabello Mar-
tras año, porque los fpequeños propie­
tario y labradores no puedan pagar los 
tribj:®s; la agriciiltura muere p®r falta d« 
pr»
aunara el escás® tráfico fómercial del 
>í̂ áfs|o8 puebles de España se comunican 
i r ” senderos de cabras; las pocas
vgrre^s y caminos vecinales están, en su
res e a n i i c t nonio t; « a ‘- “ «u u u ui  ̂¿o lasé Martin Castillo don Je
5tí pequeñez, e! mispio sabio en su erguílo acuerdos de pésame que se le han ceraünicado. I úon Aatonio Rivera Garda 
demesdido ‘ " ‘ • -cción  V d e  ca n a le s  V n an t»n o «  di* rifiem- acni am , no pueden formarse una idea) Asuntos quedados sobre la mesa. Informe j rAPAnnAnKS
las as de comunicación^son inauflcíantes'*P^®**®^^® sido.esa tremebunda de la Comisión Jurídica en escrito del Archl-i ' ^  ~ Burgo, io n  L fon io  Luna Díaz,lasiasae wmuaicKWii soii lnautl(:i?ntes, kaatombe que en el espadó de cortos iñlnu-iveto municipal dOd Antonio Guzman. Mocio-J,,
tos ha convérlído en escombros y en cemente- i nes de los señores presidente y vocales de la | puudo, don Andrés Moyana Jiménez, don Francia- 
lios las ciudades y los pueblos más hermosos; Comisión ds Paseos y Aiameda, sobre corta | eo Guerra Fei nández, don Bernardo Claro Madrid, 
de las costas esplenderosas de Sicilia y de do árboles en la Alameda de Barceló y caHes |denAmador Ruiz Be!ón, don Jo8é FernándezC®- 
Calabria. Eso na puede describirse, hay que»de San Patricio ¿ Isabel la Católica. O troslrrea García, don Francisco Molina Olmedo, don
rritofioB do de ejerce  su , corresponden 
ios Comandantes generales dé Ceuta y Melillay 
gobirnador militar de! Campo de Gibraltar, las 
atribuciónes de los gobernadores civiles, en todas 
aaüí lias cuestiones de sanidad exterior.
-E n b re v e se  publicai á «ña real orden, por la 
cual podrá cualquier Jefe ú oficia! que P®*" 
tandas extraordinarias le sea preciso, solicitar ei
anticipo de cuatro ,„„*antia8Dicha petición se hará por medio ^e ns^ncias
dirigidas al rey,en la que se expresarán lús causas 
que* motivan la solicitud, aeompafiándose los
datos suficientes á jusíiicarlas. o*ra
—S? ha concedido dos meses üe ñcencia pa a 
esta Capital y Sevilla, al archiveros, del Cperpo
Lsb®í’» t«rio i Bm aUlpsls».— Por ua 
real decreto del mlnistefio de la Gobernación, 
dietedo é.n 22 de Dldémbre última, se dispone 
que en t@das las poblaciones que excedaa ds 
lO.OQO habitantes se establezcan Laboratorios 
municipales para el análiala de los arííeulss 
alimenticios. , . .
Los Munlcfeios inferiores al citado nume- 
r@, se otdeaá por la misma disposialón que 
se asocien para costear entre todas el labora- 
terío que se previene.
En Antequera, Vélez, Ronda, Marbella y al­
gunas otras localidades de la provincia habrán 
de crearse d̂ichos Laboratorios para cumplir 
con la ley.
Insuítos.—Don José Roraán Rey ha pre­
sentado una denuncia contra María Roracrb, 
que habita en la calle del Correo Viejo numsr» 
12, por haberlo insultad®.
M u l t a s . - La alcaldía impuso ayer varias 
multas por infracción de las ordenanzas muni­
cipales.
B la s f e m o s .— Han sida puestos en la eár- 
cel, á cumplir una quincena,Juan Romero Pas­
tor y José Ortega Diaz.
K b  M»«WWB»ÁÍ|
U lM coles 13
D« BSarima
E H £ ¡ R O
CALINBÁRIO Y GÜLT®S I Almoneda urgente de todos los muebles de _
una easa, grandes espejos, magnífica eama des „̂gf ^arpó de nuestro puerto, con rumbo á la 
matrimonio, buenos lavabos, útiles de cocina,! cañonero «GeneralConcha» 
muchas macetas de plantas é instalaciones de 
timbre y luz eléctrica. .
Calle Fernán González, 4 (antes Higuera). 
l O o  i n t e r é s l
La Camisería Moderna, quo»antes estuvo es­
tablecida en calle Nueva núm. 1, se ha tr^sa- 
dado á calle Especerías nám. 10, antiguo local
Luna mang4iante el 15 á 
Sol, sale 7‘31 pátt^e 5*13,
las 6*11 mañana.
13
Por Cita Comandancia fué ayer Pasaportado pa- 
I» San Fernando, á fin de i"Sresar en ol *®rvh= 
la Armada, inscripto Antonio Gálvez Peliuso.
Ciu-
O a U e  l a n a d a  y  F l a a a  d e  l a  O o n s t l t u e i t o . ^
Ventas al
G o n ta d o




Bardos defioy.—San Gumersindo, confesor.jdel caté Sport. 
Santos dñ nmñam„~~Bsn Hilario obispo. * * ^
Jnbüe® paya Si©y
CUARENTA HORAS.—Parroquia d«i Sa-
Ayer «alió para Melilla, el vapor correo 
[ dad de Mahón».
grano.
Pam nmñana,- -Parroquia de San Felipe.
F á t o i o a  o s p e e t á l
í
Capsulas para botellas, planchas para loa pies, 
para carpeta», comedores y salas 
ds costura, 
de ELOY ORDOfíEZ.
Al tener el gusto de ofrecer el nuevo doml 
cilio á su numerosa y distinguida cliptela, ie 
participa haber recibido considerables exis­
tencias en artículos del ram„̂ , que le penuíî n 
vender á precios baratísimos.
r e g a l a n
durante todo el año pa/ticipaciones de la Lo­
tería Nacional á ios clientes de Posta Celi,
^^Vinos iegitimos de Jerez, San Lucar, Acre­
ditadísimos vinos de Valdepeñas á 5 pesetas 
la arroba.
! Escuela Laica del Centro Republica­
no fiel 6.® disUitü.—Ponemos en conocl-
Bugues entrados ayer 
Vapor «Cabañal», de Cádiz.
Bagaes despachados 
Vasar «5 svilla»,paraMelilia.
Idem «Cabañal», para Almería.  ̂
Balaridra «Angelita», para Marbella.
Gran surtido de Joyería construida en 
'  íS cantidades para na<
¡saha sido la primer
fiol con doñeas de peso Itto T m  “  W
r ^ I r r n c e s V S r s i d o U  ri ra en W
fabricados en oro ISquilates contrastados por el gobierno «  p̂ í̂rar bechura. _ ,
ft'Ulclil tllAv viv A\fj — JT--- ylíKn OlTl í'ftn'TSlir
Cubierto francés 5 onzas hecho á martillo ^  nrí^lpales joyas creadas en la fábrica.
“  a f . 'S  p : r « r r . a r i « í ! : ‘.’r  f - y » . ‘
m i i i l
núes-
D e le g a c ió n  d e  H a c ie n d a
Por diversos conceptos ingresaron ayer en 
Tesorería de Hacienda, 20.G79,®5 pesetas.
MADERAS
KLiloí» de Pedro Valls.—M dlas»
Esciltorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de ^Euro-
C E M E N T O S  S o  jYBRCl/LES(elmejor
^ n ó m ico s .-S e  garantizan las calidade»
Granada número pL--C«* Y MANO muy
Aver cottstituvó eh la Tesorería de Hacienda | pa, de América y del país. „ návi-l
r__ _ 191 Rn ae«Btas.* Fáb/ica de aserrar maderas, calle Doctor uavivarios depósitos, importantes 121.80 pesetas,. . —, — . 
el Depositario Pagador, de las rcteaciones hechas < la (an/es Cuarteles, 45)
Máfqués número !7.--M¿íi^a.
i miento de todos los correligionarios y deipú-j|‘ - ^  pasivas, en los
la calle Carrera de mes de Diciembre último.'̂ blíco en genera!, que en - 
' Ganuchinos núm. 34. se halla establecida «1-
l í ¡= jís = E iÍ !S " .í ,A I 'í ií '5 » r ,iT  t S S M M
— - ~ - f dentrofie Santo Domingo 
B© poMoía.—Ayer marcharon á las capi­
tales donde han sido destinados la mayor par­
te dé los policías que prestaban servicio en
Málaga,
Rouiión.—Esta noche celebrará sesión la
de la enseñanza que las Escuelas mo­
dernas exigen. Las sucripciones de cuotas se- 
í rán en los niños según las edades.
I Málaga 5 de Enero de 1909.—El Presiden- 
íte, Antonio Robles
\ So alquilán.—En la casa número 8 de la
---------  . .  s , I calle Casas de Campos se alquilan un piso
Junta Directiva de la Cámara Agrícola. f principal y otro bajo.
Disparo.—A las tres de la madrugada de gj, jg citada casa darán razón, 
ayer se sintió un disparo de arma de fuego en | a le m ila
el Llano de doña emprendiendo !a | una io ffc^ h e i?  capaz para cuat̂ ^
fuga el autor de la broma. f6cin«)Sruaies éigual núm̂ ^̂lOTa®ral.-En los calabozos de la Aduana|O cmcô ^̂ ^̂
ingtesó ayer Manuel Romero Garda, por co-|^j¡ ¿g diqs. También cuenta con am-
meíer actos inmorales en la vía publica.
Eusayos.—Hemos tenido el gusto de asis-r   ̂ V '
tir á los ensayos de la notable estudiantina An- 
daluda, que se verilean en el salón áe la plan-♦o Li»i-rtjwiiiísiníeníO. ^
Dicha eitudlantina.que tan favorable acogi­
da obtuvo el Carnaval último, está formada de 
muy buenos elementos, y seguramente alcan­
zará el mismo lisonjero éxito que el año ante­
rior.
Cuenta con un extenso repertorio.
JSnformo.
Por la Dirección general de Carabineros han  ̂
«ido destinados á la Comandancia de Málaga los | 
individuos iigmentes; '
Francisco López Porras, soldad© del Regimien­
to Lanceros de la Reina, segundo caballeria.
José Bonache Sánchez, soldado del octavo Re­
gimiento Artillería de Campaña. . . .
Francisco Fernández López y Antonio Arjona 
Laque, soldados del Regimiento de Lanceros de 
Sagunto núm. 8, caballería. '
Gafé Restaurant
José Márquez Cálíx
I a  P E ^ l Á 'cg"ÑSTITÜCIwN MALAGA i 
J ubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
^e. De tres pesetas en adelante, á todas horas, 
diárlo, macarrones á la napolitana. Variación | 
el olato del día. Primitiva Solera de Montilla. 
^  SERVICIO «  DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telmo, (Patio de la | 
Parra.)
F á t o r le a  d e  p l a t e r í a
A P T 0 M I O
Esta casa tiene instalado S t ? l e  permite
comparados con los de cags smUares d^^  ̂ g i? a m O .
P u l ® e r « s  y  e a d e n a »  e r o
r a s »  d p fa®  4  son garantizados con marca autorizada
El Director general de Aduana comunica al sê  
ñor Delegado de Hacienda, haber sido nombradoji 
alcaide de la Aduana de esta provincia, don José'
Agromayor Gü.
La Administrapion de Hacienda ha ,®P*'obadola|^^^^ g p js o  PRINCIPAL
matricula do subsidio industrial de los pueblos 
de Istán y Benalmádena.
0@ ia provineia
Hotel Boyal.—El dueño de este acredita 
do hotel de Renda, nuestro estimado amigo 
D. Augusto H. Berutich, ha construido para 
la instalación del mismo un hermoso edificio, 
que está siendo muy elogiado por sus cualida 
Se encuentra de nuevo enfer-ídes de confort é higiene y que será inaugura
Jo ® é  im p e llitiG ri
M éd ico-C irtijan o
Especialista en enfermedades de la matriz, par-
tosysecretas.—C o p u lta d e l2 á 2 . «erntan.
Médico-Director de los Baños de LA Bb 1KB-
Todos los artículos en oro 
por el Ministerio úe Fomento hecho á martillo plata de Ley
F á b r i c a  O l l e r í a s ,  a « s  
S u e i i . i * s a l  * 9  y
Por el Ministerio de la Guerra se han eoucedi- 
dos los siguientes retires;
D. Zacarías Conde Rodríguez, capitán de mía» 
26a,áQ pespta», - . , — ,
D. Gregorio Martínez Martínez, «argenítí de la 
gnardia civil, 100 pesetas. ,
Juan Ballesta Rebello, guardia Civil, 22,§0 pese­
tas.
mD nuestro querido amiga don José Rusz Bo-1 do dentro de poeo tiempo, 
rrego, representante de ¡a Junta de piepieíarics ; FelicUainos si Sr, Berutich por esta mejora 
de nuestro ps imer coliseo.  ̂que tanto ha de beneficiar ¿ Ronda.
Deseamos de todas veras su pronto alivio. \ Xia higion© ©a Ronda.—Se ha reelbido en 
Defunción.—Ha fallecido el discreto actor el Munisfpio de Ronda una comunicación del 
malñguefio Francisco Solano, alumno que fué Gobernador civil de la provincia, relacionada 
de m Academia provincial de Declamación, ĉon la visita que recientemente hizo á dicha 
Testimoniamos nuestro pésame á la Eflígida esuisd el Inspector provincial de Sanidad, 
famíiis. P. Juan Rosado.
©spléndifio. -E l día de ayer fué ver-« Aeeituas®.—La guardia civil de Archido 
daclerameníe espléndido, digno de nuestro be-/na sorprendió hurtando aceitunas en los ollva- 
nign© clima. r̂es dsl cortijo de Mola, propiedad de don En-
Los paseos, especialmente e! del Paríjue, se riqne Miranda Godoy, á Manuel Berrocal Mo­
vieron muy esneurridos. " reno, Francisco Cabello Pasírans, JoséGa-
Fos®s!óa.~Ayer se posesionaron del cargo llardo Muñoz, Manuel y Rafael Berrocal Ex- 
dün José Armendariz Ortiz y dqn Franeiscó pósito y Josefa y Gracia Arroyo Gómez, ocu- 
Vaigas Ortiz, eficia! 2.® y aspirante á ©ficisl pándoles dnco fanegas aei expresado fruto. , 
de 1.®' clase, respectivamente, del Gobierno« bos detenidos ingresaron en !a cárcel, é ais- 
cívi!. posición de! Juez mstfucíor de! partido.
Oposición®©.—El próximo dia 18 darán- Revsnfiafior de bill^es.—En Canillas 
principio las oposiciones á las plazas de mé~ de Aceitun® ha Gtdo preso Franciseo Sánchez 
dices supémumerarios de la Beneficeneia Mu- Garda, que se dedicaba á la revenía de bille- 
nioipal, r tea de la Lotería Nacional, sin estar autonzado
'-rqueUas juntaTrócaléanae Reformas
Comi8iÓB.-Hoy se reunirá por pílraerá ícíún de la sutciidad respectiva, 
vez en esta semana, la Comisión Permanente Csaballaría.—Del lagar de Navas, sito en
de la Diputación Provincial. i?» terreno de Benamoearra, ha desaparecido
, la dispuesta' r „
Per la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas se conceden las siguientes pensiones: 
Don Pedro, don José y doña Ramona de la Pe- 
zuela Garda, huérfanos del coronel don Pedro de 
la Pczuela Briega, 1,650 pesetas.
Doña Josefai Guerra Rius, vlnda del brigadier 
don José Marin León, 1.650 pesetas.
Mercancías llegadas ayer
Por ferrocarril.—Catorce saces con azúcar, 
Podro Rico; 8 id. coa cloruro, d Pérez; 16 barriles 
con ciño, á forres; i t  sacos con hatina, áGenzá- 
lez; 25 barriles con alcohol, áDuarte;90 barriles 
con alcohol, á Ramirez; 50 sacos con azúcar^ á Bo­
lín; 30 cajas con botellas devino,á laordea; 17
cajas con carburo, á Romero; 25 barriles con vino, 
á Mellado; 30 id. con id., á Fernández; 19 sacos
P A S T IL L A S
•‘FRANQUELO,!
_ _ (Balsám icas a l Oreosotal)
Spn tan eficaces, que aún en los casos más re- i 
beldies consiguen por de pronto un gran alivio y 
evitan al enfermo los trastornos á que da lugar! 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan­
sar durante lá noche. Continuando su uso se lo-'
FABRICA DE PIANOS .
a i « . « l a A v i l a »  m á s i o a  á  l a s t r a m 9 u t > 9 9
aran surtWo en pianos y AMesorios “y “ e S p a raInstrumentos músicos de todas clases.—Accesorios y vuci f
liiP
gra una curación radical.




Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málaga! 
calle Martínez n.® 24 y principales farmacias.
Veata al coatado y á planos
SE DESEA
adquirir una caja de caudales en buen uso, re-^ 
fractaria al fuego. Inútil ofrecer sin este requi. | 
»ito. ^
Proposiciones á X . Z. Lista Correos^____
eí traslado á los penales de Cartagena v Oca- Manuel Ortega Díaz, Ignorándose su pa­
ña, de Manuel Garda Sánchez y Plácido Bue-
na Medina, presos en Melilla y Málaga, res­pectivamente. a I WQ Presunto autor.— La doméstica Maiia Sánchez Sánchez ha sido detenida en. Alora,
Sin habla.—Continua en ei Hossital civil Pp.eüntajutora del hurto óe una pulsera 
randsco îCaiavantes GanzáÍez,índ{v!duo que -  ̂ Francisca Garcia Martín.
pescadores el día lii- . Hurto.—En el camino de Torremolinos
timo de año en aguss del morro de BORlente * hurtado una muía cargada de hebichuelas 
Aun no ha recobrad© el usoós k  palabra vecino de Benaimádena, Rafael Coronado 
Apremio.—La alcaldía ha declarado in* *'**í *̂”- 
cursos en e! primer grado de aoremió enn ̂ i - el hecho en conocimiento de la guar-
recargo del § por 100 sobre sus deseuhKnr practicó diligenoias,encontrando
á ¡03 que no han satisfecho sus resnectiS *n «n sembrado de la finca de! Pilar, propie- 
cuoías por los arbitrios munícioales eatab!«rí ? ?  señores Larios, las trece canastas 
dos sobre cabras, vacas y burras de leehe- vS' habichuelas verdes que conducía la raea- 
ifos faeneros, bateas y organillos' alineáeio caballería,sin que pu Jiera averiguar el
con almidón, á Guillén; 20 cajas cen conservas, 
á Campo; 15 fardos d« papel, á Sánchez; 17 barri­
les con vino, á Alartinez; 23 sacos con sal, á Jura­
do; 122 tablones de madera, iLedesm^ 13 sacos 
con harina, á la orden; 11 id. con id., á Fernández; 
8 id;.cen id., áPertióndez; 8 id. con arroz, á Gar­
cia; 3Ó6 barras, de plomo, á Herrera; 20 cajas con 
botellas devino, ájiménes; 6 fardes de papel, á 
Méndez; 315 sacos con cucoo, á Reyes; 5 barriles
E & . A G U I L A
F e d r o  S s p e j o  l i i j o
£1 calzado mds elegante, 
mds económico y de mds lujo
E S P E C I A L I D A D  A  L A  M E D I D A  
F laza  del Siglo ndmero 1
(esquina á calle Duque de la Victoria.)
M A l a g a
a i L L O Y C O I S P .
@ R J t . M A D Ü
P r l m ® r a s  m a t o r f a »  p a r a  a l jo n o a
F é s m ii la B O S p o o la le s  p a r a  t o d a  o la s ©  d o  o u l t lv o o
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
A l b ó n d i g a  n ú m ® . 11 y  1 »í>Íi?®©Gidiií ©lyniiAdAe
Félix Sienz Calvo
Con motivo de haber terminado el Balance, esta
Tinto Y BlancoDespacho de Vinos de Valdepeñas iinto y
d© u re d o » . Cali© S a s  ju a s id ©  Dios» 26
d S jS  de este establecimiento, en combinacida acreditado
ñas han acordado para darloa á conocer al público
con vino,á portador; 19 id. coa id.,á Muñoz; 90 SR-| casa hace grandes rebajas en todos los artículos g
de vinos tintos de Valdepeñas h¡ 
derío á los siguientes PREGIOS,
16 litris de vinos /sídepeñi.s tinto .. tas. 3,50
cosechero 
de Málaga expen­
cas con afrecho, á Mata y compañía; 14 barriles ¿do temporada • » « ! - iuiuciai> a V j»uuuiH.«n7 f ¡4 ps'í'.'̂ lca'j...
cen vina, á Narváez; 20 sacos'con afrecho, á Ma- 
drofiero; 14 barriles con vino, á la orden; 509 ba­
rras de plomo, á The Linares; 25 sacos con hari­
na, a González; 60 barriles con vino, á Martínez;
30 sacos con azúcar, á portador; 20 barriles con vi-
pañérLÁ'
Se realiza con 50 OjO de baja.









no, i  González; íl barriles cen vino, á la orden; 8| 
á Molina; 119 barras de plomo,f
MUY IMPORTANTE
. ,  , --------- , --------- ------,  El ejor remedio para la salud es dormir en ca-
á la orden;, 14 barriles con vine, á la orden; 50 sa-í í̂uu de hierro.
eos con harina, á Jiménez; 60 barriles con vino, á 
Martínez; 30 sacos con azúcar, á portador, y 4 
barriles con vino, á Ídem.
C o m p a ñ ía  7 ,  F á b r i c a
16 litros de vino,Valdepeñas blanco.
H ¡a. » l.W 8 tó. Id. id. w. .
w id. .  1.00 4 id. Id. W. W- ■
Lí, id. » 0,25 i M. id. id. id. .
F o i»  p a r t i d a  p r o e fio »  c o r a ir o B c io ita le ®
a l v i f i a r  l a s  s e ñ a s ; o all©  S a n  S m m  fie B i o s ,  áift 
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legítimo de uva á 11 reales los 16 litros.
0‘25 céntimos.—Con cascó G*35 ídem.
5 c -arantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abonará el valor 
de 50 p8seta¿ . Î que demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio Muaici 
[ue el vino conC. “.u® agenaa al producto de la uvá.






SsMdsi'fifgságl pisefte fie Mákgt.
José Viniegras Benitez ? C O  T O I S R I  l O l Q  Mecánico de profesión,I I C lW ^ lw E íliW  j  . I OI compone máquinas de co-^  A T T Tcs todas clases, con solidez, esmero y economía, Pon garantía positiva durante un año por no tra-,
r> í tarse de reclamo, si Una verdad. Las cajas de caudales qiíS no funcionen se abren y arreglan sin rom-
LonsüMs de 9 á 12 y de 2 á 5  ' perlas. Se componen,gramófonos.
Extracciones de toda clase de durezas, callos y '
ojos de gallo. _  ■. j . .................................................................................. ......--------------------------------------------------------------- ^,
, Especialidad én uñeros y gavilanes sin la menor 
■ molestia.
Jerónimo Cuervo (antes Calderería 8 bajo.) 
Abonos mensuales y precios convencionales.
tawagyswawwTifc
™»a« y o ¿ p . c i r £
El vapor correo francés
la vía pública;y canalones y bajantes de aguas. desoubiwtos .—En Benalñildena; sáldrá de este puerto el día 19 de Énero admitíen- \
vacante la plaza de se- !?*** ® Píesoa Salvador Quilíot Márquez (4) do carga y pasajeros para Melilla, Nemours Orán áCifcíailn í̂ í.1 uc se- fgmones v Atifr>nín Ví.I!*Ia nAma.. «..?— Maf®oiia '-'r?"» a
taóa
Pedro Tanees
B e  C o n B t a n t in o p l a
Ha venido circulando el rumor de que el 
Consejo de ministros rechazaba la proposi­
ción de Austria relativa al pago de dos y me-1 
dio millones é Turquía, para indemnizarla de ’
' la anexión de Bosnia y Herzegowina.
I Tai especie se ha desmentido, asegurándo 
( se que la cuestión austro-turca puede consi-1 ción. 
derarse terminada, ya que el Gobierno espera, | 
de confianza que debe darle la
Ei pánico es enorme.
No ocurrieron desgracias ni daños materia­
les.
M á s  d e  W a s h i n g t o n
El embajador de Inglaterra y el ministfo de
i Negocios Extranjeros firmaron con 
Un tratado referente á las rias de
Cañada
navega-
De R o m a
periódico La Tribuna lamenta la suslitu- 
oficial italísno encargado de la direc-
la ccCeptación de la propuesta de clón del arsenal de F ¿ 7 -onr un nffcial e.ióafíol.
Los cacos abriím con llave el almacén, ven-
Los contrayentes fueron J5̂ cjiüe!as, aveílgüandp.e¡ sitio donde se
tíox̂ a Antonia Disz Marín herma«â rí?î ®̂ lis han ocultas las gestantes.,V Jy^Mn.nejmana de la novia, fiBüínt vQuilíot y Gómez hin ingre sado en Ja cárcel 
á disposición de la autoridad correspondiente 
Snlvajafia.—Los niños Antonio Jiménez 
Garcia y José Angulo García han sido presos 
en Almárgen, por apedrear el tren mixto de la 
compañía de Bobadilla á Algeciras, rompían' 
dó el cristal de un coche de segunda clase.
aMn x ,—  «HvuHUHB 3! . *̂'**̂ ®'""Eu cl sUIo conccldo pof MezQúltl
ted-s S  Pa- tjtaino de Algarrobo, ha decomisado .fa
uCí.,s doña Carlota Ma-.-S«Sfdia civil un arma prohibida á Juan Sérvi-
y su esposo don Antonio López Molina síVr
C?i4óbaf® HláLn®” ®̂ÍŜ® RuiCdm. 
Rivav ”  y Antonio Triviflo
La novia vestía lujoso traje de
blanco y torona de azahar.
in itadas al
Milán viuda dé Alfar#* sel b® Rodríguez.
" ¿ t e ! ASfarn .  Rec5anaado.-En Coin ha sido encsrccía-
Moraks, Remedió? Sn i/ p tíJ?” do el vecino José Sánchez Solis (a) Mayoraz-
Gaveta Reguera.  ̂ Carmen go, cuya captura interesíba aquel juzgado
Elaeaofuertes, hallaba representada porZ” Ua oadáTer.-Enla Colonia de Santalos señores don Emilio FernáníteV a Ua cafiávar.—En la Coloi
Fr&ricísco Cobos, don L u l f F i S S í  úe Antequera, fué encontrado el
nflSrClMlSbM _ y otros, cadáver del anciano de 60 kos, Pedro Trigo,
deseamos mu- vecino de Campillos.
baño ‘Véfez® Í^Xnde pasarán^ÍT conocimiento
temporada en una finca Wopiedaffinaí^lo^® —  ^
de! Juz- 
médfco fo-
Obreros lesioaaáó^B'"’F7^iTT‘ I?#®® u” f  ocurrencia, certificando
respectivo del Gobierno c%ñ « hk el facuUaiivo que la muerte del viejo había sido casual.los partes de los accidentes dS tra b s K fr f  ̂
tíos por ios obreros fosé Mármlí? ^
Antonio Marín Blanco y ,Manue?Muflí!l̂ ^̂ ^̂ ^
Defaasf fio! pueblo fia Kr-.
tín Presidente: D. José Galán Palma.—Reele-
__ •
Eneras rosados «i t Vice: D. Francisco Ortiz Cueto,
parfil en la dentadura se • Secretario: D. Cristóbal Gómez Jurado,
el mejor antlsépilco y el í ® s e o  Chamizo Campano,
deniifricos: I S  dJpi^^ P ; Manuel Chamizo García.
i d . ,  I Contador interventor: D. Juan Naranjo Ji
el astémago á iKíesílaos ménez.. . ..
 ̂o m ^  delJkiM ds Cortos í Vecales: D, Antonio Víllalva Martin, don
La Casa fiel Abuelo.—Esta casa pone Palacios Mena, don Antonio Delgado
conocimiento del público, que tiene á la venta i Márquez y don Salvador Sánchez Hidalgo. 
por bajo precio en su establecimiento de calle 
Especerías 20, tiras bordadas, encajes de hi-
lo, telas de encaje, cortinas y visillos, sába­
nas de hilo y algodón, medias y calcetines, 
botones de nácar, pañuelos de hilo y algodón 
^piqués, puntos rusos, colchas y toballas. *
La Emulsión Marfil ai Guayacol es la 
mejor de todas las Emulsiones, por su calidad 
eficacia, conservación y precio, siendo á lá 
vez ia de sabor más agradable.
Todos los Médicos la recomiendan, 
extenso consumo es su mejor garantía.
Circulo Republicano de Ardales
Presidente honorario: Don Pedro Gómez 
Chaix.
Presidente: D. Francisco Ortiz Cueto.
VIee: D. Juan Sánchez Verdugo.
Tesorero: D. Rafael Ramos Campano. 
Interventor; D. Juan Naranjo Jiménez. 
Vocales: Don José Anaya SSierra, don Fran- 
f cisco Mora Sánchez, don José Mora Sánchez, 
su'don Manuel Mora Bravo, don Rafael Catnpa- 
I no Martín y don Félix Sánchez Berfocal.
saldrá áe este puerto el 20 de Enero, admitiendo 
carga y pasajeros para Bahía, Ri© de Janeiro, San­
tos,. Montevideo y Buenos Âires, y con conoci­
miento directo para Páranagua, Flofionapolis, Rio 
Grande-do-Sul,i Pelotas y Porto-Alegre con tras- * 
bordo en Rio de Janeiro, para la Asunción y Villas 
eoncepción con. trasbordo en Montevideo, y para « 
Rosarlo, los puertos de la rivera y los de la Costa
(Chile) contras i bordeen Buenos Aires. i
I Marqué.' ds la Paniega húm. 21 (antes Com 
 ̂pañía). Esta ocasión me proporciona el gusto 
de saludar á mis favorecedores, ofreciéndoles 
mi nuevo domicilio.
De S a n tia g o  s e  C h ile
. ción del arsenal de Fez,por un oficia! español, 
I deduciendo de ello que decae la influencia ita- 
! liana en Marrueces-
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
F. Masó Torruella
Los gobiernos de Brasil y la Argentína han 
telegrafiado al chileno,enviando entusiasta en­
horabuena por la celebración del reciente Con­
greso, donde los delegados manifestaron una 
opinión unánime que marcará brillante época 
en la historia de las ciencias.
El vapor trasatlántico francés 
Ita lio




ESTACION DE INVIERNO 
Completo surtido en lanería deseño- 
del país y ex-
y Buenos Aires. . . .—  I  señoras confeccionados,
a Pa«lz^o™es dirigirse á su consignatario don altas novedades  Últimos modelos de 
S o S  “*■ *'»ÍÍS y Viena.
denos, de gusto variado y procedentes
las mejores casas extranjeras. d i »:.. a au, > .
I Extenso y variado surtido en Mtlculos TrasoLm te,«  fm ttoa'™  't e  Sombre “del 
para caballeros, tanto para trajes como'pueblo, asaltando las oficinas del Delegado 
para abrigos. de Hacienda y quemando todos los documen-
f  Magnífico surtido en alfombras de ter-
Dq  R i o  J á h O iu o
Anoche, numerosos grupos del pueblo asal­
taron é Incendiaron los tranvías dé la empresa 
Lightand Power, protestando de que se hu­
biera subido el precio dé los billetes, á pesar
«a Iss irregularldadcs Quc 86 obscívan en elAu0niwS} los tfciudjos Q€ QU0 so ocupsFOn sGfvicio
í e. o fd e 'r *greso contribuye á afianzar la solidaridad ame-1 ‘ _  .  .
De P rovin ciasDe Lisboa u E n e to im
Qóxiferenoia | De Rosas
A la primera sesión de la Confere«cí¿ aero-1
náutica asistieron cinco delegados españoles .ns  arribada forTO-̂ á enti'rt 
Dos de los susodichos oficiales fueron en- ̂  ■ «"íoada wrzo.a entró
Crueero 




F áB m C M T ii M  ÁLCOmL ¥ lN m
Marca Gloria dé tránsito y para ei consumo con ciopelo, moqueta y cordelillo.
a. todas claBcs y tamaños
Valdepeñas de 3‘2á á 3 ‘50 pesebs los de l̂O y  terciop elo .
snnsa .c . . ' Artículo dfr punto en general para se-Secos úc 16 grEdo.s.l906 á  ̂pesetas* d6lon4 va» xr AoT\niirt«eAn . . ® *
i  4,so, de 1903% 5, de 1902, A loTf&H Ua Caballeros.
á, 6, Madera áe. í .Constantemente se reciben nuevosmo-
orden y
p e te . D & ‘ o  corsés, marca francesa exclusi
Maestro á 6 y 6,50 pesetas.
Moscatel, Lágrima, Málaga color y Rome deâ  ̂
d@ 8 ptas. en adelante. .
Tierno desde 10 á 14 pesetas, vinagre puro de»
vino á 3 pesetas. i
Todos los vinos por bocoyes un real menos y en i 
partidas importantes precios especiales.' ü
TftaaMétt le venda un automóvil de 20 ca-í 
batios, casi nuevo. |
Alaimedft^í i
va de esta casa.
Las autoridades restablecieron el 
detuvieron ál jefe de los amotinados. 
W a sh in g to n
En el Senado, Tillman protestó contra la 
acusación de Roosevelt, quien dijo que el di- 
cente utilizaba el carácter de senador, cen que 
está investido, para trabajar en su personal
queñas averias.
Al salir de Ssreelona le sorprendió un fuerte 
témporal.
En cuanto repare los desperfectos, marchará 
á Ñápeles.
InlLiblción
La jurisdicción ordinaria se ha inhibido, á 
favor de la de Marina, en la causa contra el 
oficial de ia Armada, señor Espinosa.
De Gijón
provecho.
Afirma que Roosevelt ha querido vengarse 
d e  los ataques que le dirigiera, tiempo atrás, 
*en el Senado. ’
MARTÍNEZ, 24
DROGUERIA DE FRANQUELO;
Pinturas preparadas, brochas, pinceles, barni­
ces y secantes.
Específicos extranjeros y nacionales. Aguas' 
minerales.
, Precios redaeidos 
MARTINEZ, ,24, Y ALAMEDA PRINCIPAL, 6] 
MÁLAGA
Servioio de !a tarde
Del Extranjero
12 Enero 1909.
D e só p d e m e si
En Thurle (Irlanda), se promovió un motín á 
causa del cierre.
La policía dió una carga, bajo espesa lluvia 
de piedras, logrando restablecer el orden.
Hace el proceso de Harrlman, amigo intima 
de Roosevelt, y acusa á éste de haber cobrado 
grandes sumas por concepto de concesiones.
Y termina pidiendo que se haga una Infor- 
maeíén rigurosa.
X>e G lasgow
Haldame, en su discurso, dijo que una chis­
pa basta para encender una gran guerra; y por 
lo tanto Inglaterra, más vulnerable y más rica 
que otras potencias, puede muy bien ser ata­
cada
Elorador pide la cooperación de los comer­
ciantes é industriales parala creación de un 
ejército territorial.
Ayer se sintieron sacudidas séismieas en 
y*Vlctoria * *̂ ^̂ **** Saint Thomas, .Yancover
Solicitad doaogafid
, Los obreros sardineros han solicitado el 
ĉoncurso de ia Sociedad de labradores para 
proseguir en su actitud de hostilidad hacía el 
Ayuntamiento.
Parece que se han negado ios requeridos.
Oposición
Los obreíos de la Sociedad Gerral 
oponen á que los de la Céntabrica i|ir 
practicaje del puerto, pues impiden p 
Gertninal trabajar en ia carga y deacar¿
Las autoridades marítimas que entieii|a 
el asunto han conferenciado secretamen] 
el gobernador y él alcalde, creyéndól 
tratarían de este asunto.
De Tarragona
Nombrazai 
Ha sido hombrado, obispo de León el 
nigp de esta eatec^aí, señor Guillamet 
Este es hijo de un carpintero de 01o 
tuvo medianto oposición la dettoral 
metropolitana hace 22 años.
Nació ei 23 de Marzo de 1856..' '
En la actualidad es vicario^ ms
ID. Ó «  D 9  t  « 1  B  8
ié ü é ü é m m
®
De Madrid
I 12 Enero 1909.
f  « IS Jlá io to o * . ,
j  ?/ Globo acoge hoy el rumor que viene cif- 
 ̂ ando acerca*áe la salida de Feíréndiz del 
í  Histerlo de Marina.
f  se ceoñrmase esta verdón, sustltuíríale 
^ rcía Vega, uno de cuyos primeros actos se- 
f t  ascender á Ferrándiz á centraalmirante, 
îitinuando el agraciado en la eseala activa y 
f  liéndose cargo nuevamente de la cartera, 
y K o t i e i a a  d é  M a r p u e e o s  
U Las noticias que el general Marina transml- 
h de las reglones de Marruecos, anuncian que 
SRoghi abandonará su actual retiro de Oned- 
-  , á últimos de Diciembre.
Se registran muchas discusiones entre las 
thalias y las numerosas tribus que antes se 
metieron y hoy se declaran hostiles.
Dicese que ios españoles piensan reanudar, 
g” las minas del Riff, los tiafeajos que se sus- 
 ̂ hdieron recientemente.
RAFAEL BAEZA VIAHA |
Taller y Depósito de mármoles de todas clases del país y ̂
B X T a A N í R R C S  ■ ■ ®
Extenso surtido en repizas para balcones, lozas para solería de todas medidas de n^ármol ^  
de Macael y de Goín. Escalones de mármol de Macael de 4 centímetros de espesor ccm tavi- ^  
cas á ptas. 9 el metro colocado. Fregaderos de dos tazas mármol de Macael a ptas. 35.
TÜBLEROS PARÍ MUEBLES ESCULTURAS Y B1IUSOLE0S 1
Lápidas de mármol blanco desde 5 ptas.—Idem cuadradas con letras de relieve con i episa ^
^  ^ ^Esta casa no costea corredores ni se ofrece á domicilio con catálogos de lápidas si no lo 
^  solicitán los partes interesados, pero si vende mas barato que los que solicitan el trabajo ae
^  e s t e  e s ta b le o im le ís to
§  Taller Santa María 17 y Depósito Correo Viejo 6
®  ■— ■ M A L A G A  —
>C®®8@®®®®®®®®®®” ®®®®®®®®®®®®®®
I Vino I Entiende que sin la monarquía no puede yi-
Según la estadística oficia!, la recolección ®_ . . —  ^ e l  año D ia c^ ií® ©  c o m e n t a d o
El discurso de Sánchez Toca ha sido co- 
mentadisímp.
B a n u n e i a
Ha sido denunciado El País de hoy.
A z s a t i ,  d ip u t a d o  
Hasta pasado mañana no se reunirá la comi­
sión de actas del Congreso. .
De las primeras á despachar, será una la 
de Azzati, la cual no ofrecerá difieulíades para 
su aprobación, por e! precedente del éxminis- 
tro Malsonnave, que llegó á ¡#s Consejos de 
la República sin .ningún requisito pata ser ciu­
dadano español, siendo, cómo era, hijo de pa­
dres franceses y habiendo servido en el éjérci- 
to franco.
- A  í S e v i l l a
El 28 marcharán los reyes á Sevilla, 
^ x e n o i ó i i
Besada ha dicho que eximirá del impuesto 
de timbre ios biilates de cuantos espectáculos 
I  se organicen en favor de lás víctimas de los 
terremotos de Italia,
M e jo r í a
Ha mejorad® de lá  puíitionia qué padece el 
director geiierál de Sanidad exterior.
A l
Se ha ordenado á la NautilUs que marche al 
Ferro!.
S E N A .n o
[Baja
icupa extraordinariamente la baja que 
id® el embarque de aceite para Italia.
Dieicmbre solo se embarcaron 4.600 pi- 
uando en igual mes de años anteriores se 
c6 el doble.
r hay ea el puerto tres vapores que car- 
Deite pará Génova y Niza.
■ante 1908 se embarcaron 20.500 pipas, 
bañiles y 7.167 ca jas.
i^ e  A lm é i* ia
el trasatlántico Francés embarcaron hoy 
But/nos Aires 101 emigrantes y 92 para el 
I.
B e  S a n t o  D o m in g o
Santo Domingo de Silos se ha desarro- 
un sangriento suceso, que produjo 
indísima impresión en la ciudad. 
i niño de edad edad de once años, envi- 
i<) de las preferencias que creía observar 
í 1 madre para cen su hermana, concibió la 
dé dar muerte á ésta, 
dia seis de Enero salieion al monte ambos 
lanos y una vez en él el envidisso niño 
¡ndió realizar !a crimina! idea que eonei-
i, teniendo que desistir de ella, por el mo-* „ AraAiia rinrant?ín & pjitisn dfi hsháfsñls fílvidado el cu-f^® vinos en Francia y Argelia uurante to, a causa ae naoerseie civiaaao ei cu j jgQg j,,j g|jjQ ¿g 53 343 999 heetóhtros, contra
iterado de que su hermáno tornarla a li74.671.500en 1908.
te para recoger leña, atíélantósc en ell Do L i s o o a
Ino y cuando aquélla sólieitó lá ayuda de; nq se ha vuelto á alterar e! orden en Alijo
ermano para echar sobre la acémila la le-l (Trasesmontes).
egida, con e! cuchillo que llevaba dtó á la J Toda aquella reglón atraviesa una crisis vi 
re niña una puñalada en el cuello. nicola aguda, por lo que insistentemente se re
1 infeliz corrió praéa del mayor ‘ > --•
ando eángre en abundancia. 
i criminal hermánb, qué lá perseguía, la al­
ió nuevamente, dándole otra cuchillada 
le seccionó la yugular, 
a infortunada niña cayó á tierra, y cogien- 
!l fratricida una piedra, se ensañó barbara- 
ite cea su vlctiiha,má€haeándéle el cráneo.
>£spués arrojó á un barranco el arma con 
! cometiera el crimen; lavó sus ropas man- 
L das de sangre y las tendió al sol para que
legada la noche quiso el fratHcida penetrar 
!l pueble, siendo detenido á la entrada por 
guardas de consumos, 
a cabaileria llegó sola al pueblo con leña 
lendo la madre que no venían sus hijos con 
, se dirigió desolada al monte,só3pechando 
ma dssgracia.
IB. ¡orno loca salió al camino y calcúlese el do- 
íB-que experimentaria al encontrarse con el 
áver de su querida hija, y saber qué le ha­
dado muerte su propio hermano.
3 jsLoa gullaras siguen dispuestos á oponerse 
I ja  intrusión dé los extranjeros en dicha co-
- 1 .a  <0 a c o ta »
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
s siguientes disposiciones:
.. Confirmando las multas que Impuso el Go-1 
™BrníidQs de Granada á la compañía de los fe-| 
j¡Q,acarriles andaluces. |
¡l5lf Convocando á los aspirantes qué han so!ici-| 
' leo tomar parte en las oposiciones á escuelas j 
otadas con 2.000 pesetas. f
espanto, clama el amparo del poder central
Los huelguistas de Caveihian, armados de 
revólvers, hirieron syer^gravemente en el ros­
tro al contramaestre alemán de !a fábrica de 
Camps.
Ds lo n d p o ís
En los meses de Agostoy Septiembre se ve 
rifícará la exposición inteinacional de higiene. 
Do ^ C o ia sta m tiiiio p la  
El Gobierno turco ha aceptado e! ofreci­
miento de dos millones y asedio de libras es­
terlinas que le hiciera Austria, para compen­
sar la anexión de la Bosnia y la Herzegovina. 
B®  T á n g e r
i En las legaciones no se sabe nada del ru- 
mer circulad® en Feẑ  relativo al envenena­
miento de ./luley Mohkmed.
M& S a n t i a g o
La noticia da la protesta ds ios obispos de 
ComposteJa contra el proyecto de caducidad 
de los créditos, fué conocida aquí por los des­
pachos de la prensa, relatando los comenta­
rios que se han hecho en Madrid.
El arzobispo señor Martin Herrera se mues­
tra contrariado por la polvareda que ha pro­
ducido el asunto, extrañándose de que los li­
berales empleen como argumento contra el 
clero, el haber dirigido una exposición á las 
Cortes, pidiénds que se fije un extremo deter- 
minado eíi una iey preséntada con cafdCtcr 
general*
Insiste en que hallándose constituida la co­
misión mixto para arreglar las cuestiones en­
tre la Iglesia y el Estado, parece justo que sea 
ella la encargada de proponer lo que deba ha- 
eerse.
R i o  Ja n © is !o
En BeíJifidd.5, estado de Virginia, se regis­
tró una explosión en unía miiiíS, resultando nu­
merosas victimas.
D© B in g a p o i? ©
Al salir del puerto el tíasatláníleo Po/ynê  
sien, chocó con él vapor holandés Djambi, 
cortándolo ser la mitad.
Póf consecuencia del accidente perécieren
Amós le replica y contesta Sánchez Teca: 
Lo que necesita el partido liberal es revestir á 
su jefe de toda la autoridad é independencia 
que debe tener.
Amós: Pero'no la puntilla de su señoría. 
Ambos oradores rectifican y se levanta la 
sesión,
C O N G Ü E S O
Se abre la sesión bsjo la presidencia de
Date. , . ,Rosales explana una interpelación censuran­
do el decreto sóbre las atribuciones del jefe 
superior de la poilcia.que merman las del Go­
bernador.
Lacierva niega esto.
interviene Burel).quien dice que se da el ca­
so anómalo de que el jefe de policía de Barce­
lona, que es una personalidad que debía sen­
tarse en él Supremo, está bajo las órdeíies del 
Gobernador y el de Madrid no.
Laetorya contesta que el Gobierno está sa­
tisfecho de Vadilio y que éste rio está disgus­
tado.  ̂ ^
Se diseute la concesión del crédito de dos­
cientos mi! pesetas para ias victimas italianas.
Suáréz iuclán lo cámbate por su escasa 
cuantía. . ,
Andrade dice que no se puede dar mas. 
Iticián dice que sé pague del sn/ierov/í de 
los presupuestos.
Laclerva insiste en que no puede eonceder- 
se niayor«uma.
Se aprueba el proyecto con la modificaoíón 
propuesta por inelán.
Se discuta el proyecto de administración.
Se aprueba hasta e! artículo 345, quedando 
Tentor en el uso ds la palabra.
Se levanta la sesión.
M e jo ff í®
í Los últimos telegramas recibidos dicen que 
la esposa del señor Moret ha mejorado.
. ..Bolssi. d©
L a  P p B v h ió n  A í¡d a ít íz a ¡
Sociedad Anónima de 000 ptea.
Capital: 1.000.000 da pesatas.-Capital
Legalmente constituida POf Sevilla v ei Archivo
Don ñltíí Sánchez Blanco y Sánchez.inscrite en el ^  de Maclriá. 
de Sociedades Anónimas de la Ornara Ohei^ de
Q l l i l i t a  d ©  faniilia ínteesadosen aishá
Próxima la fecha del sorteo, fecomenífemos á los pad^s d - ,
quinta, las operaciones a a s t o ®  m i ,
FOl» 8 0 0  ® Í ^ A r S Í í^ á f a ^ ? d e S n  del servicio militar ouraníe'«os
Por dicha cantidad se adquiere el «esetas importe de la misma.
rir> 14 de Mavo 1908, para garantía de sus asegurados
I El “Banco Aragonés do Seguros
V Crédito» á ios “pintos de 1908’
El .Banco Aragonés!!, única Co"ipanfa f e  Ministro de Fomento,
h S d!?efÍ9OTy 1W ^ e l  Servicio milUar de sus ase-
Y megfútdos los Interesados el reemplazo ae^^^ S S r  7ar'coñdfciones er 
S  o I S ñ e ™  de Espina, y las tarifas y condicones á la Viana-
aUía 11
Perpétuo 4 pot ÍÜ8 Irtterioí.. .I“Í4¡1Í
5 p©f iODamortizable,.,,.........|l0J,90
Amoftizable a! 4 por 100........ i §0,20
Cátáulas Hipotecadas 4 pg ......1101,00
Aedenes Banco de España 459,50
Kipotecar{o.......t.|222,i
, I S  Cárdenas, Cister, 8, Málaga. ^
t ie :«  en
181Í95 L A  A L E G R I A  Í? r o y e c ío  5a creacíóri d e  io s
1 Restaurant y tienda de vinos de Cipria 1 s ^ S c a íg a S í*  ^'2 *EU ditecciéii pso-











Se entra en la orden del día, discutiéndose 
el proyecto de administración local.
GuUón rectifica.
Le contesta Pidal é interviene SáachezToca, 
para alusiones, diciendo que el partido liberal 
debe seguir, lo mismo en esta que en la otra 
Cámara, los compromisos contraídos.
Gullón y Esteban CollaiUes hablan varias 
veces.
Toca se ocupa del partido solidario, que es 
una nueva perturbación nacida a! calor.de la 
anormalidad en que vivimos.
Respecto al proyecto que discute hace dos 
años, cree que debía estar ya aprobado.
Juzgando ias elecciones de Barcelona dice 
que el partido liberal no debía permitir que se 
presentaran oües candidatos que liberales y 
comervadores.
—La ley de administración local—exclsma 
con entusiasmo —es una ley que tiende á ari an­
ear al pueblo de tos garras de sus dominado­
res.
Calbetón: jSl los dominadores son los azu-
Hf apaño-Americano,...».1000,00 
Español de Crédito........ ,000,00
de-la A. Tabacos........  389,50
Azucarera acciones preferen­
te® . . . . . á .
Aziiearera » ordiisartoi.........
Azucarera oblfgacionss.. .. . . . . .
C a m bio s  ^
París á la vista...,...,....,..........| 1 ,30 11,35
Losiárei á la vista...................  27,92¡ 27,98
m tZBBM M áS ÚB ULTIMA HOñA
13 Enero 1909.
£das m a s ie o ]s m s iid .a d © 9
Decididamente la discusión de la paste del 
proyecto de Administración local referente á 
las i^ancoraunidades, se aplazará hasta que 
regrése á Madrid el señor Moret.
F iíP is ia
El ministro de 1a Guerra llevará hoy á la fir-| 
ma dél rey un decretó disponiendo el pase á 
!a reserva de! genera! de brigada señor Sanz 
Triguerosr
101,10 ]̂ Ŷ"titi6z
441,001 Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas 1’50 fggoíea 
0 0 0 ,0 0 1 en adelanté.
143,00 j A di
*^̂ Los selectos vfnos de '̂^oriles del cosechero | parroquial de Sanio
Aejandro Moreno, de Lucena, * nomlnsró el báudzo de un hijo de dOO Rafael
ello*por los estudios que practican en las Es- 
áT diario callos á la Getiovesa, á pesetas 0’50 ¿ gomsrcií?. ,
B a u t t o m ó .- E n  la noche dd 10 del actual, 
se verificó en la iglesia
\ cebo Mancebo, y al cual se le puso por nom-
'• "to SSSS ío .a l neófito do;. 
gas Fuentes y su esposa ücna h'AaM Campos
antirreumáticol^DeSüés de Ifceremoma, los 
todas las pasaron al domicilio de 5o® 
ao7cÜ,n1í rrum4tfcaVy gotoj.s localizadas, agu- fuetqn obsequiados 
das ó crónicas, desapareciendo los dolores a las 
— „ como asimismo las neurai-
REUMATISMO
Con el empleo del «Linimento anti 
Robles al ácido salicilico» se curan
primeras fricciones, . ............... -
ffias,por ser un calmante poderoso par^ toda clase 
de dolores. De venta en 
sucesor de Gonzí" -
cipales jarmacias
cS'°Hco?eV y habanos, celebrándose uns Bgm  ̂
hista altas horas de ladable fiesta qué duró asta alta 
madrugada.
suc",7o7deQouzálezMarfn,Compafl¡aMyprm-;^^aub^|^^ ^m alagueño.--El re-̂  de nueva junta Directi-
ifltláas.
C aisiT b ios d© M á la g a  
DÍA 11 DE Enero
ahogados siete indígenas. ' , , ,
Los pasajeros y la tripulación lograron sal-
Co'mo^l Polynesien no sufrió más que des-! careros y los'de la Trasatlántica! 
perfectos sin importancia, pudo proseguir su | Toca: No sabia que tuviera que
viajé. » •
De ProYineias
1 12 Enero 1909.
D© J© P © ^
Cuando se renovó la guardia de los etn- 
pleados de cóiisumos, se patentizó el disgusta 
A y o i?  y  i i o y  | que exista contra el arriendo.
4  Todos los entusiasmos y esperanzas que seI Muchos empleados dimitieron. « , 
raiéspertaron entre determinados elementos al < Los descontentos recoriieron los neiatos, 
)inaear el biOque de las izquierdas, convlértense ’ obligando á sus compañeros á dejar sus pues- 
!h decepción y disgustos, |tos.
gí Cada dia son más los disconforra?s con esa | Varios fueron detenidos.
B ©  O r e n » ©
Se dice que se ha fugado el arrendataylo de 
las contribuciones, llevándose 700.000 pese-
.iropagandabloqui3tá,causaron muy mal efecto,  ̂ Hacienda se ha incautado de las oficinas
“jiasta en I08 mismos iniciadores de la campaña. * ¿gj ¡¡fiYendo.
De Madrid
Í2 Enero 1909. 
R e u n i ó n
En el dcráiciliO dé Monteros Ríos se ha cĉ  
lebrado una reunión de senadores liberales.
ilianza heterogénea, que mejor pudiera Ilamar- 
:.;e amalgama.
Los discursos radicaUsimos que pronuticla- 
an algunos de los oradores encargados de la
Romahonés, que siempre se ¡distinguó en losda
l '̂jabinetea de que formara parte por su espíritu 
eforraador y radical, es uno de los que mcnoS;| 
te recatan para lamentarse del resultado de la | 
(].>ropaganda realtoada. I
c.! Ayer decía:—Si continuamos por el camino j 
)1 smhYendido, el fracaso será inevitable, 
j.f Á1 subir los liberales al pdder,vendrían nue
ver la glu­
cosa con la ley de iégimen local.
Calbetón: Pues tiene.
Toca: Bueno; dejemos esto, que nos separa 
de la cuestión.
Calbetón: 1 Clare!
Toca reanuda su discurso, recordándo las 
condicienes parlamentarias de Cánovas y com­
parándolas veiadamente con las de Maura.
Estudia la ley que se discute y dice que sí 
la vigente se cumpliera, seria cien, veces mejor 
que la moderna.
Refiere la organización administrativa de 
Burgos y su provincia, que es modelo.
I Recuerda,, elogiándolo, á Silvela.
Añade que el partido conservador no tiene 
procedimiento conjunto; si se apetece el go­
bierno del pueblo por el pueblo, esto no se 
puede hacer con leyes ni decretos, sino que 
debe fundamentarse en el floreeimiento natu­
ral de su cultura y en la elevación de su nivel 
intelectual; sin eso no se logrará lo que se 
quiere.
Amós hace signos de extrafieza.
Toca n® se explica los gestos.
Amós: Haré más.
Toca: iLo que puede ei partido liberal!
Sociedad Anónima de Crédito y Seguí o
DOMICILIADA EN SEVILLA, ORA VINA 90 
Bita Saciedad tiene constituido el Depósito 
que exije la nueva Ley de Segaros de 14 de 
May o1908,par a garantía de sus asegurados 
Segaros de garantía sobre la renta de 
Fincas Urbanas
Esta Sociedad garantiza á los propie- 
tafios la renta liquida en los seis prime­
ros meses de desalquilo en los contratos 
por 5 años y por un año en los contratos 
hechos por 10 años.
Los pagos de los arrendamientos de los 
pisos vacíos, les efectúa en esta Ciudad 
mensualmcníe como si existiesen los ve­
cinos.
También efeciuâ
CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN 
garantizando á los propietarios la insol­
vencia de los inquilinos, efectuando la 
Sociedad el cobro dé los alquileres y 
abonándoselo mensualnieníe á los propie­
tarios en esta Ciudad, sin necesidad de 
mediar para nada con ios inquilinos.
Pidan folletos de estos dos Seguros al 
Representante general en Málaga, calle 
Santiago núm. 6 bajo.
París á la vista. .
I Londres á la vista. 
Hambufgo á la vistaI Día 12
París á la vista . .
' Londres á la vista. 
Haraburgo á la vista
DE
0^0
jprooio fie Íio:y Máisg®,
(Nota del Banco Hispano-Americano).— 
Cotización da compra.
Presidentes Don Remigio 4e
I Více-Presidsnte: Don Pedro Zabsiá San-
f chg7
I Tesorero; Don Antonia Ma:tio Navarro.
I  Smetario: Don Joaquín aarda j:méne|..
I  Vocal l.°, Don Aüoifo LobiJo,
f Ídem 2.®, don EmUsa Leaiza; iatra 3. , clon 
. de 11.10 á 11,25 i Juan Torres Martínez.
. de 27.92 á 27,961 AetOT. — Se encuentra atitrc nosotros 
. de 1.361 á 1.363 f aprectobie actor matoguefio, Antonio Lagos. 
Enero I Cu-^ads .-E u  la casa dé socorro de la ^
de 11 isá  n  30 Alcazabiliaíué Curada ayer ^̂ olorê  Murcia
’ Na 97*qn á 27 Q21 2̂18, de uüSL haíida eoníusa . de 27.90 á 27 92j  ocasionaron en ia calíe üs Bsataíf.
. de 1.361 á 1.3631 ju ¡jta d e l C©aso. -L a  junta ílsl Censo hsí 
I sido citada para el día 15.
I La Cía.táat¥efd isalia .—Cumpliendo 
^acuerdo del Ayuntamiento,








Liras , . 













de víaos.—El ministro de
Hacienda ha contestado á una pregunta fiue le 
hizo el perito agrónomo de Jerez D. Manuel 
.Rey Nuñez, referente á los aletholes, 
f Dice el ministro que les cosecheros 
exentos de inscribirse en la base sexta de ia 
En lá mejor calle de Comercio y por traslado se tatifa industrial correspondiente, y que pueden 
traspasa buen local, con vivienda, dos puertas, encabezar SUS vinos COn alcoholes por IOS cua- 
gran escaparate é instalación completamente nue- gg hayan satisfecho impuestos, 
va, propia para toda clase de industria, bn esta p-ofasores M ercantiles.—En algunas
Administración informaran. .
TRASPASO
\ JosVc'im nr, dámíola el péiam?, en «ombre 
Me Málaga, po? la catástíoíe da que ha sido 
victima aquella nación. ,
—Los estudiantes siguen trabajando para la 
celebración de un festival, cayos productos 
engrosen lo recaudado por ellos hasta la fecha.
Comisiones —Ayer tarde se reunió en el 
Ayuntamiento la Comisión municipal oe Be­
neficencia. _
Para hoy está citada 1a de Paseos y Alante-
CÍ8S»Pedrada.—Al pasar ayer el niño Miguel 
Garcia Atencia por e! paslüo de Santo Domin­
go. le arriaron una pedrada en la ffente,que le 
causó una herida, la cual le Jué curada en la 
casads socorro de la calle del Ceirajo,
Caída.—Para su curación Ingresó a^r en 
la casa de socoiro ei anciano Felipa Torres 
Morilla, quien rodó las e'ácalems de la plaza 
de Riego, hiriéndose en la ródiUa üereche.
Aspivarttás á telegrafi-sfias.—La Gaceta 
ha publicado una real orden convocando á
sobre ia 
contribuciones
irás Cortes,y de no cumplir lo ofrecido,los cin-’ ocupándose de la campaña futura en laaiía 
cuenta ó sesenta diputados republicanos que Cámara. , ...
, hubiera en !a Cámara, se convertirían en oíros] Se suspendió todo acuerdo hasta ei regreso 
" tantos adversarios, desde el momento que vie-| de Moret, . ,  „  ̂ «Atn
*®ran irreaiizadas las'promesas de íadicalisraof Echegaray y Mellado no asistieron, pero 
'̂‘ rabioso que se han hecho. {enviaron su adhesión.
*1 A lo más que podemos aspirar los liberales j A gs»a4Í© eiM ii© nto
es á que los republicanos obsérven con nos-| gj jgy ¿e Italia ha telegrafiado al de España 
, otros igual conducta qué hasta hoy siguen con ; agradeciendo el envío de la suma de 200,000
los conservadores. / I plsetas que ie entregó el «onde, de Grove pa-
Firma [lalosdamnificadosde Sicilia y Calabria.
Hansidd firmadas las siguientes disposicio-í D e v l a j®
nes:  ̂ f En la noche del dieciseis del actual marcha
Determinando las facultades del cuerpo de? cion Alfonso á Alicante, 
seguridad. i I  O o n fo s^ o n o i®
Nombíando coronel de dicho cuerpo á don j  ̂ nnArra ronferendaron
f  ̂ Estableciendo condiciones para el nombra- í proyecto de ley de segu^
■'miento de inspectores destinados al eerviciolv demás per juî eios met̂  ̂
sanitario. ¡ base de la condonación oe
* Autorizando la subasta para la construcción! en las comarcas damnificadas.
I de locales destinados á estaciones sanitarias I B a r r i o  y  M iO P giE av©
* en Badajoz y Valencia de Alcántara. Barrio y Mier se ha agravado.
Mandando publicar una nueva edición del | , médicos le aconsejan que pase una tem 
. reglamento relativo á la explotacióii « ‘6* i «orada en Andalucía, siendo probable que va- 
í fonos, con las declaraciones consignadas en 
!■ el proyecto. .
Exponiendo la conveniencia de que en las 
juntas ptovineiales y municipales de las ciu­
dades marítimas figuren como vocales un ar­
mador y un consignatario domiciliados en la 
localidad.
I De Gobernación: Disponiendo que el coro 
1 nel jefe del cuerpo de Seguridad dependa di- 
I lect mente del ministro de Gobernación, ejer- 
ciendo también com® inspector de todas las 
fuerzas del cuerpo en provincias, en «uanto se 
refiere á la efganización, disciplina y material, 
pero sin inéadir las atribuciones reservadas 
á ios gobenadores.
pa Hacienda: Concediendo una pensión á la 
viudal de É 
los navifrai
î oria, y otra á los salvadores de 
)s 4el vapor Sirio.
SehjcW de la noche
Deî '̂ ânjero
 ̂ N  12 Enero 1909.
De P a L
Si  haii reanudado las Cá-
rawas, alendo reelegido . « i, de
diputados, Mr, Brisson.
ya á Málaga 6 Almería.
D o n a e ió n
Ha fallecido doña Josefa Ortega, la cual de­
ja en su testamento 509.000 pesetas destina­
das á la casa de socorro del distrito del Cen-
**^ ârece que se construirá un edificio para 
instalar el referido centro benéfico,
ILá f a m o s a  e s e u a d p a  
Es probable que en el Consejo de mañana 
se ultime el asunto de la escuadra.
R n m i o n d a s
Canalejas, Roraanenes y García Prieto, han 
redactado buen número de enmiendas al pro­
yecto de administración,
M e lq u ía d e s  y  R o m a n o i a e s  
Hablando Romanones y Melquíades en los 
pasillos del Congreso, sostenía el primero que 
su discurso de Badajoz no fué bien interpreta­
do, pues dijo únicamente que si la monarquía 
demostrara que es incompatible con la demo­
cracia, correspondía ai pueblo ejercitar la últi­
ma acción. , .
Romanones anunció que irá el domingo al 
mitin de Cuenca y sostendrá que censidera 
la monarquía compatible con todos los pro­
gresos de la libertad y democracia, que no se 
ha hecho más exclusiva por culpa de los hom­
bres públicos.
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rayo de sol, y que el crimen no ha manchado aún su concien­
cia; que si bien se la ha visto salir y entrar sola en su palacio, 
abandonarse en una góndola á aventuras puramente venecia­
nas, éstas aventuras n® han llegado jamás al limite de la ver­
güenza ni del escándalo; ha acudido á citas da enamorados, 
las ha provocado muchas v^ces, se ha complacido en ator­
mentar á hombres enloquecidos por su hermosura; pero yo 
tengo ea mis manos la conciencia de Esíéfana; es una de esas 
i^^P^iTwprichosas á quiénes sus caprichos deshonran sien­
do puras, de la misma manera que las corrompidas hipócritas 
deben á su hipocresía upa reputación de virtud de la que na­
die duda
—Dicen que entre Malatesta y eí viejo Barbarigo hubo, 
por causa de Estéfana, un suceso demasiado desagradable, y 
que á causa de este suceso, el padre, no atreviéndose por amor 
á obrar rigorosamente contra la hija, la separó de sí y la dejó 
abandonada á si misma.
— V oy á contaros, monseñor, muy brevemente la historia 
de Esíéfana, porque comprende que os importa saberla.
—Acaso más de lo qu® podéis suponer.
—Pues oid: Giacomo Barbarigo ha sido muy desgraciado; 
había quedado á los cincuenta años viudo, sin hijos y sin pa­
rientes; esto mortificaba demasiado al orgulloso patricio; cuan­
do un hombre es inmensamente rico, cuando ocupa los más 
altos cargos del Estado, cuando su nombre está coronado por 
una aureola de gleria, cuando este nombre, ilustrado más y 
más por él, era ilustre desde una antigüedad gloriosa, el hom­
bre qus este nombre posee se aterra al sol® pensamiento de 
que su nombre va á terminar en él, á perderse en la historia, 
á pasar: Barbarigo, pues, pensó en contraer un nuevo matri­
monio; pero quería una esposa tal que no le era muy fácil en­
contrarla; las damas venecianas que tenían un apellido tan 
ilustre como el de Barbarigo, las unas estaban tan mal repu­
tadas, que Si habían hecho imposibles para un hombre de 
honor, y Iqs otras no consentían bien en casarse con un hombre
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que ya pasaba de los cincuenta años, y al que las fatigas de lá 
guerra y los cuidados del gobierno hablan envejecido ds una 
manera excesiva. Barbarig® yió pasar uno, dos, tres, cinco, 
años desde que se propuso tomar nueva espesa, y ya deses­
peraba de encontrarla como n® bajase sus pretensiones á da­
mas de un rango interior al suyo, cuando hé aquí que una 
noche, al abrir por la parte interior el león de bronce, en cuya 
boca se arrojaban las delaci®nes en la puerta de Palacio del 
Consejo de los Diez, cncarg® de gran confianza que estaba 
sometido á Barbarigo, como uno de los más respetables 
miembros del Consejo, encentró un pliego sellado, en cuyo
sobre se leia: .
«N® se abra este pliego sino en presencia del Consejo de 
los Diez reunidos como para tratar de un alto asunto de Esta­
do; uno d« los diez ha hecho traición á la República.»
Barbarigo, que estaba investid© de grandes, de inmensas 
facultades, y que era y es muy prudente, guardó aquel pliego 
sin que nadie viese que le había encontrado en la profunda 
boca del león de San Márcos, porque Barbarigo se encerraba 
y abria absolutamente solo por la parte iníerier la boca del 
león terrible di las delaciones, se fué á su casa, y encerrado 
en su aposento abrió aquel pliego.
In  él encontró una larga y razonada acusación coutra uno 
de los senadores más ilustres, mienibr® importantísimo del 
Consejo de los Diez; se le atribulan intiligencias con el emba­
jador de España en deservicio de Venencia, y tales que hu­
bieran sido bastantes para causar la muerte y la deshonra 
perpéíua del n®mbre del acusado. Barbarigo meditó mucho; 
sabia que aunque aquella delación fuese una falsedad infama, 
bastaba por sí misma si de ella se daba parte al Consejo de
los Diez, para hactr sospechoso al acusado, y hacerse sospe­
choso en Venecia: es lo mismo que caer más proní© ó ma\s tar­
de en una ejecución de muerte secreta.
Llamó, pues, al senador Lázaro. Fanti, que era ei 




e f l S ? f ^ a c a n í e s  que hay ea 
d8 Telégrafas, y las que pueden ocu- 
r *33 eierclcios.
tnrtf L®Í!Í‘ î« ômar parte en los mis-
Pe?-?-o”^° *os exámenes ei día 3 dei píóximo
LO" **3 nKoiem y segundo se verifí- 
ra u i  ̂ B ?on i, León, Madrid, Sevilla,
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M ié ip o o le s  i á  á m Ifan ayo dm  I
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Va a 5 Zarn^ozj  ̂y¥llefceío‘ que es lá 




dos ingresarán en la Eseúeia 
■as demás materias.




.̂'.',1,̂  ̂  ̂ el primer número, de un se-
adición ilustrada de El 
Alcjindro Lerreux,
t:=ía la revísta consagrada á reproducir,
opu!>!ieana.--En Barcelona ha 
puBlicación, y ya está en
ca-j-'-2- .,-^..P*3grabaíJos, ¡níencíonadas 
■j-'Ceía eolaboración y excelente 
E?ueva publicación, qus presta 
“V  ^Sfvido á !a causa.
 ̂ f - pf!mc? üiirtiaro, hoy puesto á la venta, es 
ini* esarUisimo. El Progreso costará 15 eéisti- 
pr̂ ra qite is^os los correligionarios pue- 
cr- cajecdonar esta nueva gaceta ilustrada 
d£l partido.
De viajo.—Eíi el tren de la nsaSana salló 
para C5:doba don Manuel Manzano
íl Puente Gvd f¿?é don Rsmói C jc O - 
lifíosa.
—E;‘i el expááso úa las ¡Mez y êtû ídóe vi-
f ; r t
isrjS'K ;
MFAMlA S IN G E R
, ^ 0  passa © os® »
EST.-^BLECIMIENTOS PARA LÁ VENTA 
a, 1.
. . 'íteq-ssei-fó, &ac6Baí&, S,
ISaíSLd®.̂  ¿ai*i'6ra Espisaal,
. ¥éI©Káíaggfe, 7 ,21©i?ea=aea»®s, 7.
no do Córdoba don Juan Aguilar Troyano.
-^En el correo general regresó de Ronda 
nue^fo estimado amigo don Juan Ramón del 
Rio.
„~En el expreso de las seis marcharon á 
Madrid el diputada á Cortes per Orgiva (Q?a“ 
nada) don Natalio Rivas y el abogado don 
Eduardo Ortega Gasset, que fueron despedi­
dos por sus numerosos amigos.
 ̂ Lérida el teniente fiscal de aquella Au- 
dlMcia, don Félix Jiménez de la Plata.
También fué á la Corte en dicho tren el jo- 
ven don José Luis Duaríe Moreno.
A París, con objeto de continuar sus estu­
dios de ingeniero, don Rafael Busto» Garda.
A Córdoba don José Garsia Guerrero y don 
Juan Moré.
Y á Linares don Federico y don Manuel 
Bustos Garda.
Junta local df Emigrao^óa.—Hoy á las 
once de la mañana sé reunirá lá Junta local 
de Emigración, para proceder á la eleeción de 
vocales representantes de los coasigoaíarios 
y de las sociedades obreras.
Hoteles —En les diferentes hoteles de esta 
capital se hospedaron ayer los siguiéníés se­
ñores: ■
Las Tres Naciones.—Don José Msese y don 
José del Rio é hijo. '
La Brltániea — Don Eduardo Tur Núñez 
y don Mariano Martin Gómez.
Viajeros.—Ayer üegafoii á Málaga los se­
ñores viajeros siguientes:
Señor Riera y Dsmeaech  ̂don -Eusebio So- 
ter, don José Barsa, doñ Ismael LlímÓSí don 
Manuel Pastor, Mr. Michael, don José Peláes, 
don Ramón Ramírez, don Manuel Alvarez y 
u señora, don Manuel Zambraáo y don Ma­
nuel Jiménez.
Natalicio.—Ha dado á luz un niño la dis­
tinguida señora doña Victoria Martínez Bur­
go, esposa de nuestro estimádo amigo, tíén 
José González Capulín®.
Nuestra enhorabuena por tan grato aéonte- 
cimiento de familia.
Junta.—Hoy celebrará sesión de primera 
convocatoria la Junta Provincia! dé Instruc­
ción Pública-
Jefe d® vigilancia.-Ayer llegó á Málagaf 
¡ el nuevo jefe de vigilancia don Desiderio Díaz 1 
|Ochotorena. *
I petenido.-Pof ocupación dé un eucliiilo! 
mé detenido anoche en la Aduana Antonio! 
Gallardo Sánchez. f
Buque,—Anoche á Iss diez llegó á nuestroI 
puerto el hermoso buque francés Foknosa. ;■
Varios distinguidos passjsros saiíaibn á tie-i 
rra, visitando e! Círculo Mercantil, donde tu-l 
vimos el gusto de saludar al ilustrado ingenie- : 
ro Mr. Amédée Naqd, residente en Buenos 
Aires. ?
D. Manueí Muro y Giménez'
Ayer dejé de existir en esta pobisclón el 
rfigpetf ble y per tantos títulos dignísimo caba- 
Illero D. Manuel Muro y Glraéítez, gerente 
de la respetable casa mercsníl! que gira en 
nuestra plaza bsjo la razón social de Muro y
Qo?aba el finado de generales simpatías y ? 
ccnsideraclóii, que le hablan conquíbíado su ] 
carácter sfecíuoso,sus bellas prendas moeiles,' 
su ciara iníeligencíá y la rscHíud y aeriHad ]
que puso en todos ios actos de su vida.
Como comerciantê  dió i  su casa crédito 
grande y merecidísimo, solicitándose su con­
curso para muchos asuntos mercantiles por 
que sus dotes de actividad y acrisolada hon­
radez le convertían en un elemento de valor 
altamente eatímable.
Y no era menos querido y respetado de sus 
despendientes y trabajadores, á los cuales
trataba con bondad y cariño.
También muchos pobres llorarán la muerte 
de! bienhechor, siempre dispuesto á hacer 
obras de caridad.
' Per la casa mortuoria desfilaron ayer nume­
rosas personas, para testimoniar á la familia el 
duelo que eiitre sug amistades y relaciones ha­
bía producido !a irreparable desgraéla.
Hoy á las diez de la mañana se verificará el 
eníferro del cadáver, desde la casa mortuoria, 
Sagasía, 2, al cementerio de San Miguel.
A sus afligidas hermanas, hermanos políti­
cos, sobrinos y demás deudos, enviamos el 
testimonio de nuestro profundo pesar, de­
seando á cuantos lloran la pérdida de tan ex­
celente caballero, !a resignación necesaria para 
sobreilevarla.
vantes se calcula en unas 1.700 pesetas. f 
De gravedad.-Ayer se acentuó la grave-1 
dad de la dolencia que sufre nuestro querido ̂  
amigo y compañero en la prensa, D. Francisco 
Maynoldi.
Deseamos su pronto alivio.
Reunión. — Ayer sé r'eúñsó la Com^i^ 
mixta Italo-española, encargada de arbitrar 
fondos para las víctimas de los terremotes.
Se trataron varios particulares relativos á la 
función celebrada el sábado último en e! teatro 
Cervantes, de otros espectáculos con el mis­
mo benéfico fin, y dé los trabajos realizados 
por ios escolares.
Estos han organizado para él domingo pró­
ximo una función en e! Salón Novedades.
El producto líquido de la función de Cer-
Espectáculos públicos
T ® ati*®  C e r v a n t e s  ,
La segunda representación de Las viudas 
} alegres, i\;íá un nuevo éxito para el distinguí-: 
!do actor señor Víiíagéme*, que hsce en e&ía 
obra :ún italiano admirable. ¿
El público premió la notable labor del iluS-' 
trado aitista con entusiastas aplausos. | 
Mañana jueves se verificará el beneficio del 
notable primer actor don Donato Jiménez, con 
la hermosa obra dé Calderón El alcalde de 2a-  ̂  
lamea y La fuerza bruta del insigne Bena- ¡ 
vente. i
T ® a ti?o  P f i r a e l p a l  f
Hasta hoy no llegará á Málaga el vapor | 
Grao,i cuyo bordo viene la compañía cómico \ 
lírica que debutará mañana en el coliseo de-1 
cano. I
Además de los artistas que ayer menciona-f 
fnos, forman parte derdichá compañía el pri-| 
mer tenor Ramón /piarcón, que hsce tiempo f 
actuó con éxito en ei teatro Vital Aza;elte-f 
nof cómico Matías Cutanda y el barítono ? 
Emilio Canón. I
OSn@m®tógi»&fc» T d asl I
Llaman, con justicia, la atención del público los 
magnificos juguetes que !a E i»press de este Salón 
tiene expuestas encasa de Ies señores López y 
Griffo, callé de Larlos, los cualvs se regalarán el
próxlra® domingo á los niños, ®a la función  ̂
tarde. ®
Muy en breve se estrenará en este Cine v 
Málaga, la verdadera película «Circuito de DieJ 
1908, grandiosas carreras de automóviles. ™
Aguas de Laojar^
Semanalmente se reciben las aguas de estos tñ 
naníiales en su depósito Santa María 17 
diéndose á 40 céntimos botella de un litro, ’ *** 
Faropiedadeo oppetoíales
DEL AGUA DÉ LA SALUD
Depósito: Santa María, 21 con puerta en csiu 
Molina Lario. ^
Es la mejor agua de mesa, por su 
sabor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, oor 
estimulante.
Es un preservativo eficaz contra enfermedad 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tónico.», 
constituyente.
Cura las enfermedades del estómago, produd das per abuso del tabaco. *» » h ««««.
clles para las digestiones áli.
mSSíinif" Pr«auce.s
ochodíasá pasto,desaparécela!^
No tiene rival contra la neurastenia, 
d® 1 l i tg o  sia
M l M e l a d o
Construcción y Reparación de toda clase de ot. 
jetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
«• Q a jb e ia  V ^ azgu ea 
Carmen 36, (Farmacia).—Málaga
líA ^ n lias Singep y Whele-* & Wiison p a ra  co ser
rp ñ I ®3KClusivaa do la COMPAÑÍA SINGER [DE .MÁQUINAS PARA COSER
^  catálogo ilnstrado, qne se da gx^atis
tos para examinados bordádos^e todos público visite huesíros Establedmien-
tiéaboM ssa ceaati*al ia misma ejecutados con la máquina B e m é s -
y otras similares. ”  ' emplea unive^al mente para las familias en las labores de ropa blanca, prendas de-vestir
TO D A S D Á S PRIN'GIPAX'HIS POBI^GTOMTUS D1?l TÍISPAT^A• I 1°-— I |M I III |̂|l■llll■ll̂ || I -■.1,1 _^^___
COMPAÑIA SINGKIt
d© m á q i i i i ia ®  p©]?& eosq^f 
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
1 A1140I, 1,
A xB tequ eva, B n e e n a ,  8 .
M o n d a , ®, € a x r e r a  d isp ln a l, 0 . 
V é le s - .M 4 1 a s ? a , 7 ,  5S erea«^eres,
mM
A P l A .
Milán 1@@8 , Gpá.n#
íéU  m á s i siit©  i?® 60]iip ® iis@
I  E l P i W l
dirigirse directamente a la F. ORTIZ & CUSSO
BsgeeiaUdsáes fam«éaticasaegarMfeaSapwef a V de a I W S I I I  I l «
------------------------— ---------------------- toda Eapaua. lo eertmean. ffiiee de e.fomoe ouradoe daa püMleo teetimonio.
Par
.  «i .r... i  ' '  ‘ ““i :  “ metüeog qaa las prescriben ea toda España, lo certiflean. Mi
de W p « s ,  W. deHoia do Nogal !„&do.ld. deDteiia!. I t í  '  v„.o ..
ololoduro do K i¿ n ía “ e .f ¿  14 de Wfcano loda  ̂ -4.de
fú i/í fí }/)ñ/k T/í J7/i nf\/í f  .... Ji  ̂ ¿n ̂  . fia'. .....  .  ̂ coto5Llo1d”dfpt¿S¿̂  ̂ íí dtp&íli denota
d e  l a  D e n t ic ió n .— L e s a d u r a  d e  C&rvezc,, M o á'iiey ^ ííú r ffn u ktr  e f e i m s c c n t f  * / « / * * * y ' ‘ '  "
.  ------------  —T1-nTri  .......... . i'ni '
\1-~W
í if  i iC ? r R 0 r B I0 -V íG 0 ü K -V ? 0 0 a
□ E L  O R . C á L B É i R D  '
• í:̂ ¡S¿B‘f£siSS;í’SS:s“~“tí Boestff® Método pueda ' ftiwciMacat*
T m &  €&mHS.'WA C.§ '
P. CALDESsS®, «Isfel ®s?8, pg,ĝ l̂
i*í b * s e  B® «.i;irw  b b  i5Ee»i®as  ̂ '
l i l
(■ T esid  in ¡
6-cgasmeiue autorizado. | 
CóüGcjdo por toág la desda I 
; asédica y por sa numerosa cUen” ¡ 
isla, Ofrece si público sus gran
ü  I
u d m g t Í i i q i s t
eé KS1S i raupB̂ lSlcSrde  ̂«P®'
precios muy ecSóm kos ' ■ - verdaderas originalidades v nre,
S e —  ■ ■ ' ■
ras
' ■ ■' ■
f. i
„ ______ _ f c r i s i s  0'‘i i"«li s y pr ciosidades en objetos de
s arreglan todasTas ásnladu.  ̂ piñas!globos,
inservibles hechas j:Qf otros Icidad  ̂demás artículos de fantasía en el ramo de electri-
denís.sí^, S© ecipasís. y orlfics I Pfnr'aÁa a i i .
‘i *  sddar¿s. ¡ ádelaníe!°  ̂ lamjiaras desde la cantidad de seis pesetas en
¡Ias ?s¿ iS e ?rÍS Íf^ '¿^ ^ ^ ^  lámparas, sobresaliendo
Mata Nervio. Para quitar el í f e  se cS^^^ y ™ 4 ;s ,  conlasáelor 4e muelas en duco mlnn-1  ̂ ^^P% economía en el consumo..
2 pesetas caja, ' blico v S f f i c a ^ - S t f m ^ « " c y d e r  toda clase de facilidades al pú-
a éomkiíio, á la» casas ’ ^L^'"*res en alquiler mensuaí. ^
de BenaScencla y á los pobre» M O D IJN A  D A R I O , 1
'le solemnidad íes asiste-gratis ®»*ssssts 
Su cm a Álamos ^
[sin hijos, de 35 años, intachable ÍMéssageries Maritímes de Marsei
« document os p ara '  ̂ Esta magnifica línea de vaíjores recibe mercancías de todas elaa 
I emigrar, se ofrece como sirvien- 5  flete corrido y con eeiiocimiento directo desde este puerto á t( 
r io  D A® itinerario en ei Mediterráneo, Mar Negro, índo-Chífli
. á ¡República Argentina, ó isla y Nueva-Zelanda, en combinación coa loa d
■de Cuba.-Razón, calle Camas la COMPAÑÍA DE^NAVEQACíON ÁÍíX T A S  hacen suí^
I número 4. Albardbnería. é regularas de Málaga cada 14 días ó ¿ a n  l á
' S0l31Sil̂ S«>
Para informes ym




nn piano en buenas condicione - 
I Razón, Hospital Civil 16 , l.®
rTiBi r̂itTT’IT»
Wim.& d e
para les iiiteiral», li ij c 1 ciuiB
Se enseña un negocio para en I condiciones, se ofrece para dar 
seis meses dobla el capital bajo ; lecciones á domicilio de lectura, 
de un sueldo fijó ó una prima de] escritura y contabilidad, 
consideración se enseña prácti-| En esta Administración infor 
camente. ? ' •
Alameda Capuchinos n.® 30.
> marán.
. . . . .  -^ © p to iia  f e s f a t a .  
$jdermo3, ios convalecientes
con seguridad la ruct<z.A 
-jepaoitd en todas farmacias.—COLLIN y C.‘ , París
S e  i r s i n S e i a Torno
y todos los débiles el 
FUERZ  y ia SALUD.
[ puertas y ventanas procedentes 
í de un derribo en el Paseo de los 
I Tilos n.® 26, junto á la fábrica 
I de los Sres. Martos y Gomp..^
Compro torno mecánico me­
nor de un metro y lo más com­
pleto de accesorios.
[ Dirigirse á Pay-Pay, Mar- 
• qués de Larios 1.
I fee a lif iG la
f el portal de la casa calle de T( 
I rrijos, núm. 43, con habitacií 
I nes para vivir y agua de Torn 
I molinos.
I Para su ajuste, calle del Ma 
I qués, nums. IQy 12. Y se vend 
i una prensa d  ̂ copiar y varía 
I muebles. Se vende una alfombr 
I de Bruselas de 5 lj2 metros d 
I larga por 3 1 {2 de ancho, y otr 
f de terciopelo con 4 metros d 
I larga por 3 3l4 de ancho.
I i e J á v a n
I y tiñen velos y arreglan encajeí 
f Liborio García 2, piso .segunde
29 6  e l  PASTELSRQ BE MADRIGAL
—Hacedme justicia, amigo mío, y hacédmela pronto, dijo 
Fsnti con la indignación del patricia que se siente herido á un 
mismo tiempo en su honor y én su seguridad; solo hay un 
hambre que haya podido ser autor de tai infamia; ese hombre 
es Paoio Maiaíesta; ese hombre ha osado poner los ojos im­
puros en mi hija Angielína, y ha pretendido sobornar á mis 
criados; éstos me han dado parte cumpliendo como leales 
conmigo, y yo he castigado al miserable como castiga á un 
tal hombre un hombre de honor; íe he buscaio, mi he batido 
con éí, le he herido, y ha estad® po.strado en el flecho ds re­
sultas de la herida dos meses. Solo de esa hombre sospecho, 
pOiQue no tengo otro enemigo; obrad vos como magistrado 
er: justicia, y como amigo, con una energía semejaníeá la que 
yo ;'csplegaria si vos os encontráscls en una situadón igual.
Bt.ibarlgo, que es la jusücla y el honor persohiñeados en 
un hombre, no perdió n! un solo instante, Paoio Aíaíaítsia fué 
;>rrso por un esbirro del Consejo de ios Diez, cuándo se reti- 
tába solo en su góndola de una de las orgías á que, como 
acostumbra su hijo César Malatesía, se entregaba tedas las 
noches, y sin que nadie íuvieve ncífclaS d s  su prisión, fué cen- 
ducido á los calabozos d. 1 Estado, 
áiii le esperaba Giacomo Batbarfgo.
Malatesta negó, juró, afirmó que si bien había tenido un 
choque sério y de graves consecuencias con Lázaro Fanli, no 
’cra su enemigo; per® puesto en el íorméñto, >0 confesó todo; 
que había calumniado á Faníl, que había supuesto en él trai­
ciones que no existían, y que había preeurad© por esto medio 
la'nuertey lainfamia deFaní-i, para que su hija Angioüna 
quedase abandonada y expuesta á sus asechanzas; confesó 
además', que Angielína jamás había oido sus reveiadones, y 
que había envenenado á su propia mujor, para probar, que­
dando libre, si Angiolipa le quería por esposo, ío que tampo­
co había conseguido.
De tal modo habla apretado la prueba del tormento Barba- 
i-igo, con tal segacidad había interrogado á Maiatesta, que ha-
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ser reina.
- S e  habla de cierto personaje, de cierto patricio, que se 
cree ha sido muy favorecido de Esíéfana.
—¡César Malatesta! es verdad; se dice, ó liiás bien éüé 
dice, que ha sido amante de Esíéfana, y como Maiatésta es 
hermoso, audaz y favorecido por las müjgres, como es hom­
bre que se jacta de bravo, y qus tiene á su disposición una 
banda de jóvenes procaces que han perdido toáo pudor y to­
do respeto, y le sirven de propaladores de las aventuras que 
reaimento la han acontecido, y da lasqué él mismo inventa 
■para aumentar su reputación de seductor afortunado, de aquí 
que una mujer, sea cual fuere, ne pueda sonreír, ni aún salu­
dar en públifio á César Malatesta sin que ios que lo ven digan 
a los que no ío han visto, que aquella mujer ©3 su amante.
 ̂ -- Algo grave, sin embargo, debe haber tenido tugar entre 
Malatesta y Estéfana> porque éste le absrrece de muerte.
—¡Oh, sí! Esíéfana es una insensata; el orgullo, ó más bien 
la vanidad, la han hecho coiketer muchas locuras que el des­
dichado, el honrad® Glacemo Barbarigo sufre y deja impunes, 
porque ama á Estéfana con un am©r insensato; es su hija úni­
câ  todo. Jo que íe queda de su familia, y no se -atreve á reprí- 
miria como debiera, á usar coníra .̂elja de mediés enérgicos.
^Todo el mundo sabe] dijó Aben-Shariar, que gstéfana 
arbango y su padre no se ven desdé haca mucho tiempo- 
que como el palacio dé Barbarigo está partido en á»s por un 
canal, y unido solo por dos puentes, el padre se ha ido á vivir 
a la una mitad, dejando libre la otra mitad á su hija; que han 
s do tapiadas las comunicaei@nes de ía una mitad del palacio 
con la otra por el interior de ios puentes; que Estéfana recibe 
con entera libertad á quien quiere en su casa, y que con la 
misma Iibsríad sale sola y va á donde mejor le parece; se cuen­
tan de ella cosas increíbles, aventuras vergonzosas ú orgías 
miserables, desórdenes de todo género: hasta crímenes.
—Esa es la censecuencia de la impremeditación y , de las
oeuras de Estéfana; pero yo os juro que está pura como un 
t o m o  i
B o l® tí ia  o ñ e l a l  
Del cHa 12
Real orden del minlsím-lo de Fomento relativa á 
rósitoa,
^Circular ,del Gobierno civil relativa á orden 
público.
—Apremio de esta alcaldía, por varios arbitrios. 
- Edicto de la alcaldía der Sayalonga sobre su- 
I basta de arbitrios extraordinarios.
I -r-Las alcaldías de Periana, Genalguacíl, Villa- 
I nueva del Trabuco y Pizarra anuncian la expósí- 
I Clon al publico de los resartos de consumo y con- 
I tribución territorial para 1909- 
i —Relación de los mozos de Pizarra del actual 
rreemnlazo, cuyo paw.dero se ignora,
* —Lista-de les individuos que tienen derecho á 
designar compromisarios para la elección de sa­
nadores. r
han de actuar en esta Audiencia, 
-m iíu ez  instructor del Batallón Cazadores de 
1 González Saamefio, y el
de la Mercedá Lorenzo Ruiz. ^
— Relación de los pagarés de bienes desamorti­
zados, que vencen en Febrero próximo,.
, H@@£st2?© e í v i l
Juzgad de Santo Domingo
Nacimfentos: José y Dolores Sánchez Vertedor.
V ® Cabreray ^aiicisco de P. Bronales Rosado.
; Defunciones. Ramón Fernández Gallardo. Mi
i f « n S “ l 7 L S ¿ '
Juzgado de la A lameda
, Nacimientos: Fernando Olivares Cruzado lo- 
sef a Rodríguez Cañero, Rosario García ̂ Sedeño 
Rafael Ramírez y José Rey Garrido. ^««eno, 
! Dfitonciones: María Cruzado Gutiérrez SD Ma-
jnuel MuroJiménez y María París. ¡s • "»a 
I Juzgado de la Merced
Carmen Qanzález. 
nuel ^
31 pieles, 7,75 pesetas.
Total de peso: 4 694,50Cl khogramofr 
Total ds adeiído; 46®. 02 pessetas.
Rê auñnclóii ohiesldi  ̂eti ei día dé la toclla 
lü» coucegton siguientes:
Por inhumaciones, l4t,00 peseta».
. Por permanénciás, iSO.OO.
Por exhumaciones, 00,00,
Total: 297,C:0 pesetas.
Dufante la formación de un inventsrio; 
El escribano.—Escribiente, apunta ust< 
botella de Jerez.
El escribiente (destap indo'a y echando t 
go).—Sffier escribano, nO es de Jerez; es d 
*®Ŝ *
Claco minutos después:
Eí escribaríe.—Apunte usded una botella
Un diputado ha . ido á pasar las vacacio 
compañía de algunos de sus electoras.
—Me alegro mucho-les dice—de haber 1 
e.stqs días eiítre vosotros. Cen vérdadero 
regrwo á ese Madrid tan bullicioso y abrut 
j r “Tome usted pac'enciá—íe cóntasta un ( 
ínjiuyente —Hemp.s resuelto nombrar ©tro ( 
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